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SINOPSIS 
Kajian ini adalah mcrupakan sa tu kajian kes yang bertujuan 
untuk melihat samada urbanisasi dan perindustr i an telah membawa kesan 
kepada pcnduduk yang dikaji terutamanya ke atas aspek kekeluargaan di 
Kampung Jana Baru. Kajlan ini dibahagikan kepada lima bab. Bab yang 
pertama menerangkan tujuan kajian, bidang kaj ian, kaedah kajian, 
kc sulitan yang dihadapi ke tika melakukan kaj ian, kedudukan geografi 
serta latar bclakang scj arah perkcmbangan kampung don kemudahan sos ial 
yang dibekalkan untuk penduduk•penduduk di s ini. 
Bab kedua menjelaak.an tentan& konscp dan rangka tuori urbanisasi , 
urbanisma dan konaep kekeluargaan yang berkaitan dengan kawaaan kajian. 
Bab ketiga pula memperkatakan t entang proses urbanisas i yang berlaku 
di K..upung Jana Baru dengan tumpuan kcpada aspek sos i o• ckonom l penduduk 
misalnya jenis•jenia pckerjaan, pendapatan, pemilikan harta, bcntuk 
rumah acrta organisasi soaial yang ujud. 
Bab keempot mcmbincangkan mengenai famili dan kekeluargaan , 
miaalnya dari aegi aikap, nilai dan pandangan ibubapa terhadap anak• 
anak. Di samping itu pengkaji menerangkan t entang bentuk rumahtangga 
yang ujuu, hubungan ahli•ahl l di dalam rumahtangga aerta hubun&an ahli• 
ahli ke luara• ini denaan ahli•ahli yang tin&aal di luar K .. pung Jana Baru. 
vangkaji juga menjc laakan tentang bentuk fa:ia i li yang ada kini don sebab-









Dalam bob ke l ima, pcngkaji membuat penganal isaan serta 
rumusan mengenai koitan yang ujud di antara urbanisasi dan 
kekeluargaan. Pengkaji cuba membukt i kan samada urbanisasi benar• 
benar mempengaruhi cor a.k dan hubungan kekeluargaan khususnya di 
kalangan penduduk yang dikaji. Pengkaji j uga cuba membuktikan 
samada t eori•teori yang telah dikemukakan oleh Wirth dan Redfield 










1.1 TuJuto Italian 
Tujuan utaaa kajian ioi ialah uotuk melihat dao .. oerangkan 
kaitao di antara urbaoiaaai dan kekelaargaao di kalaogan penduduk 
Kapuo1 Jana laru yan1 kioi aedan& aenga1 .. 1 proaea perinduatrian dan 
urbaoiaa•i• Peu&kaji cube Mlibat aejauh Utlakah urbaniaaai yang 
berlaku di k.-pung ini telah ••D&Ubah corak dan bubungao kekeluargaan. 
Adakah atruktur kekeluaraaan du perbubuogan di autara ahli•ahli di 
dal• aeaebuah ruaabtanaaa itu juga alt.an berubah1 Di •-ping itu 
juaa. peoaJtaji ak.ao .. 1ihat aebabeaebab berlak.uoya perubahan daa keau• 
nya ke ataa peDdudWc. ka119uQ& in1 yan1 kea .. uanya terdiri daripada 
maayarakat Melayu. 
P•n&kaji cube .. ninjau aejaub aanakab benarnya pendapate 
pendapat yana dik.ukaku oleb aarjaoa•aarjana Antropologi dan Soaiologi 
••p•rti Louia Wirth, Robert aedf ield, Willi .. Goode dan lain-lain yana 
.. ngatak.an babava urbaniaaai .. nyebabkan berlakunya perubahao terhadap 
iadividu aerta bub.lqaa iDdivldu deuaan aaayarakat k•Mlurubauya du 
Juga perubahao di dal• bentuk f•ili iaitu daripada ke luarga beaar 
bertukar .. ojadi ke luar ga ••••· Haaalab ... aalab yang di k.aj i aaraoakuai 
1oal•1oal 1eperti beotuk ruaabtaa&&•• hubuagan di antara ahli•ahli di 
dal• aatu rwaab• dan bubuo1an di antara ahli•abli dal .. 1atu rumab• 










Adalah diharapkan kajian ini dapat membantu pentadbir, 
perancang ••rta para pelajar memah .. i perubaban•perubaban yang berlaku 
aerta keaannya tarbadap peoduduk yang tiuggal berballlpiran dengan bandar 
dari aegi hubungan kekeluargaan, aoaial dan corak hidup penduduk yang 
dikaji. 
1.2 Bideng ~lian 
~jian 1n1 bertujuan untuk melibat keaan urbauiaaai ke atas 
aapek kekeluargaan penduduk di K.mpua.a Jana Baru, K.munting, Taipin&, 
Perak. Oleh kerana Jt.mpuog ini merupakan tempat tinggal pangkaji 
aeodiri , aaka ini mem.udahkan peugkaji untuk mencari reaponden aerta 
men&hubungi orang-orang tertantu untuk mendapatkan maklum.at. Kampung 
ioi telab mula direaapi oleh uuaur•unaur urbaniml&, aiaaloya kini 
terdapat lebih kurang dua puluh liaa buah kilan& perinduatrian aeperti 
kilana kaio (textiles), kilang membuat alat•alat elektr1k, kilang j.aa 
dan lain.lain lagi. ~waaan perioduatrian ioi terlet&k di K,.unting 
iaitu kiraekira aatu aetengah batu dari k.mpung ini dan kawaaan 
P•riuduatrian ini telab aula dibaugunkao pada tabun 1967. Oleh itu 
terdapat r ... 1 juga pekerja Y•ll& berhijrah ka aini untuk bekarja. 
Terclapat jup peq.bijrah yea.a telah berkeluarp MMtep terua di u.puug 
in1. 
K.J ian ln1 dibahaaikao kepada beberapa bab tar ten tu aeperti 
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kajian, bidang kajian, kaed&h kajian, keauli t&n yan& dibadapi ketika 
kajian dilakukan, kedudukan geografi dan aejar&h perk.embangan kampung 
aerta kemudahanekemudahan aoaial yang terdapat di sini. 
Bab kedues Penjelaaaa tent.an& konaep dan rangka teori 
urbaniaaai dan kekeluargaan yaua dikaitkan dengan kawaaan yang dikaji. 
lab keSigaa Proa•• urbaniaaai di Kaapung Jana Baru yang 
meabincaa&Jtan aap&lr. aoaio.ekonoei .. perti jeni..,jenia pekerjaan, 
peodapatan, barta dan bait allik, taraf hidup, bentuk rumah, organiaaai 
aQaial dan lain.lain la&i• 
Bab k•eeptta Meabincan&Jtan mengenai t .. 111 dan kek•luar1aaa 
laitu dart ••&1 nilai, aikap dan pandaua•• ibubapa terhadap anak•analr. 
dan juaa akan dibincan&Jtan Mqen.ai beatuk rwuhtanua Yalll ujud, 
hubuuaan di dal .. r-.btaaua aerta bubunpa deqan ahli•abli keluaraa 
YaD.& tidek tin&&al di Kaapuq Jana Baru. Salaia dari itu9 ak.an di• 
bincangkan tentana bentuk f•ili yang ujud pada uaa ltini dan aebabe 
aebab inl berlalr.u. 
Bab k•Uaaa Kea&&Aallaa Hrta a•buat rumaaao .. D&•nai k.aitaD 
Y&ll& ujud dl antara ur~aniaaai dan kek.eluargaan. Sajaub aall&ka.h dapat 
dikatakan urbanlaaai ... p•naarubl corak dan bubunaan kek.eluaraaan dan 
adakab urbaniaaal .. lahirk.aa .. n•ala yana .... ntl.a&k.an kebendaant 
l.J !•tftl! EtJlp 








•a .. pl•' uutuk kajian adalab kecil bilauaannya i ai tu liaa pulub buah 
ruaaahtan&&• di aana reaponden yang diaoal terdiri daripada katua 
keluarp lelaki atau penap.aau. Kmpung Jana Baru ini terbaba&i 
kepada .-pat loroua Y•D.& dikanali Mba&ai lorong ntu, dua, tlga daa 
eapat dan '.-pl•' aebanya Uaa pulub buab ~t&Dgga itu telah di 
•bll darlpada keeapat loroq teraabut. Kajian lnl lebib beralfat 
kualltatlf dau p•n&kajl talab .. n&&•nakan beberapa kaedab ...... 
Mlakukan k.ajian. hedah kajlan yan1 dilakukan adalah aeperti berlkuts 
(a) P!!frbatltD f!rta peDY•rtaaa ,...rbatlta 
P_.rhatian dilakukan k.etika k.ajlaa, ahalaya aeaaaa .. 1a1tuka11 
taaubual dau aoal .. lidik. Denian cara ioi, p•aakaji ••••Uri dapat 
.... rbaU &•raklaku reapoDdea, "ra rtaponden .-berlkaa jawapau "rta 
dapat dipedaatikao uadaaa di dal• du di .Uallliag ruaab reapoDden. 
Kaedab ioi jup diaunakaa .. bapi 'couater•cbeckiug • kepada aakl"9at 
Y•D.& didapati darlpada kaedab lain. P•nakajl dapat IMlaaatlkaa aaada 
Jawapau 1••& dlbarikaa oleh raapon4ea adalab .. 1araa d•naa• keadaaa 
••benar raapo..,aa itu aaadiri. 
laedab penyertaan p ... rliaatian pala diaunelca• uatuk .. Ddapatltaa 
llaklwut .. ageaal peDduduk di k.awaUD yana dikaji tenataa uat.ak .. u .i.at 
•....Sa reapoadea ••lllkukau iaterakal aaaaa .. ru.a, ba&•lllaaa cara 
MrU.a beriatarakai aarta - erbatikan U&iataa Mnka aehari•barle 
Malalul kaedah lnl jup, paopaji dapat .. llbat aelMlirl laterakal 










bubungaa .. rak.a dengan jiran•jiran aekeliling. 
Oleh kerana kampung ini .. rupakan teapat tinggal pengkaji 
itu aendirl, ~ k.aeda)a ini dapat di&uD&k&n dengan awdah. Pengkaji 
MD&•uali aebahagian beaar CS.ripa4a peDduduk yang dikaji dan oleb itu 
tidak balayak kaaalitan yu1 dibadapi katilta kajlan dllakukan. Pengkaji 
dapat .. 11bat aktiviti•aktiviti yang dilakukan oleh pencluduk kampung 
daa aalah peagkaji .. ndiri berpeluana .. nyertai beberapa keaiatan miaal• 
nya dal .. aajlia ker ... iaa .. parti keDduri kabwin, kencluri keayukuraa, 
.. D&iarabl jiru yaq .. ni•&&•l dunia du laln•laln laai. PenP.aJi 
juaa berpeluaag .. nyertai lumpulan .. ru.a du berbualebual koaoq di 
tempat .. reka berkuapul. Kelalul c.ara lul, p••&kAJl dapat aedikit 
••b&Dyak •=ah•i cara bldup dan aaaalab .. r•ka• 
(b) Temabul 
~•dab iai dapat -bant• pngkaji k•tika Mlaktdtaa kajian 
denaan an11unakaa borana aoalaelidik. Dal .. tamubual yana dilakuk.an 
itu, .. cara tidak l•D&••ll& penp.aji dapat .. uaeaan perkaraepedtara 
tertentu yana terdapat dal .. boraaa aoal .. lldik, alaalnya aoalan kenapa 
tldak aanyertai aebaraaa peraatuan, k•na&>• tidak .. ayokoq aebarang 
part1 daa lainelala laal. Keedah lal peatiaa kerana deaaaa lai 
reapoDdea tidak terikat deaaa• eoal ... aoalaa Y&ll& klauaua aaperti 
Y•Q& terdapat di dal• t.oraaa eoal .. Udtk. Pen&tt-Ji Juaa telab ..... u. 
raaah beberapa oru1 tellota yaaa berkattaa 4••&aa Ullpaaa lDi .. perti 









tiba k.e kaapuna ini. Ini adalah untuk .. ugetahui latar belakang 
dan aejarah peabukaan k.apung teraebut. 
(c) Soaltelidik 
Melalui ~edah iui, dapat dikumpulkan k.eterangau•keterangan yang 
meliputi aoal•aoal aeperti latar belakaug reapoDdea daa k•luaraa, 
pek.erjaaa, peDClapat4m, barta daa bak milik dan aebagainya. Keedah 
ini juaa dapat M1Uatikall aaar reapondea hauya ... berikaD javapan 
yua berkait4m deaau topik kajiaa aahaja. Di a.-pina itu juga, kaedab 
iui dapat .. njiaatku •••• dan ~aa&a reapoadell aerta •-beri peluaug 
kepada reapoadeu berf ikir terlebib dulu 1ebelua ... berikan apa••P• 
jawapan. 
Soalaelidik iai ~rbabaai kapada dua bantuk iaitu aoalaelidik 
beatuk terbad du aoal .. lidik beat.uk bebaa. loal .. lidik bentuk bebaa 
MabariUn peluaq kapada reapoDden untuk .. nyuarakaA apa jua pandapat 
.. r•ka aecara bebaa. P••&kajl telab .. ac1apatkan reapondeu Yalll terdiri 
daripada ketua kampuna l•laki ataa per-.puu daripada llaa puluh buab 
ru.alltaaaaa di dal .. k-.puna iui. P•naeadalian aoal .. lidik iai di 
lakukaa oleb p•nakaji aetadiri uatuk .. Dl• lakkAn berlakunya keaalitan 
uatuk .... b .. 1 aoalan di pibak reapoadea. Wala• baaaiaaaapun, ada 
k•a•kea tertentu di aana reapondeu aendiri yall& .. llgiaUtan boraag 
aoal .. Udik aetelab diberi peura•&•• oleb p•n&k&Ji. 
Pada keaeluru~amaya, roaponden ti.a.IL .. a&b.adapi baayak 










1.4 Keaulittn Yau& Dihadapi Ketike JSt)ian 
Ada beberapa keaulitan yan& dibadapi oleb pengkaji aeaaaa 
.. lakukan kajian, di antarauya ialab k.eaukaran untuk meucmui beberapa 
orang reapondeu. lui adalah kerana di antara rumabtangga di aini ada 
paaangan au .. 1 iaterl yang bekerja di waktu aiana dan oleh itu mereka 
aukar dite.ul. Pada barl•hari cutl pula, ada di antara mereka ini 
yana bukan beraaal dari K .. pung Jana Baru ini yan& pulang ke kMD.pung 
aaal maain&ecaain&• Bagi aengataai aaaaalah ioi, pengkaji melakukan 
k.ajian di aebelah aal- bila reapoDden biaaanya berada di ruaah. 
Keaulitan lain yang dibadapi oleh p•D&kaji ialah uotuk 
Mu4apatkan aaklumat dan jawapan yan& terang dan ikhlaa daripada 
reapond•n•re1ponden. Pada maaa aula .. ula kaj ian d Uakukan, terdapat 
beberapa oran& reapoladen yan& .. raaa ragu dan praaan&ka terhadap 
peugkaji dan tujuan 1ebe11Arnya dilakukau kajian inl. Ada juaa 
reapoDden yaua .. uyan&ka babawa pen&ltaji aedana .. lak.akan kajian 
banci penduduk baai pibak urajaan du oleh itu .. r•ka teragak•a&ak 
untuk -Mri.kan jawapan aebeuruya. Keada&R ini dapat diata1i aetelah 
tujuan dan p•na•nalan dirl peaakaji diltetabui oleh reapoadeo. 
Sewaktu kajlu dllakK&a jup, tiabul kaa•litan apabila 
re1poDden tidak -beritabu jawapan YU& Mbeunaya daa ada di antara 
reapoDdea yana ._berik.au ja•apaa yana kuraaa tepat. lni berlaku 
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aeperti pendapatan. bilan1an rUllAh ••va yaua diailiki. juml.ah wang 
yang diD.ri ol• b anak•anak dan laioelain la&i• Mareka tidak mahu hal 
aeperti ioi diketahui oleb orana lain. Walau bagat•anapun, aasalah 
iui dapat diataai. aetelah pengkaji .. yatinkan reapoudeu bahava aegala 
keterangau yana di .. bil adalab .... ta ... ta untuk kajian ilmiah dan 
.. &ala data .. rta maklU11at yana didapati itu adalah rahaia dan tidak 
akau diketahui oleh oraoa lain. 
Dal• beberapa US terteDtu di aana aultar UDtUk .. aeaui 
reaponden teruUlll&Dya yaag kedva au .. 1 iateri bekerja, •aka p••ak•Ji 
telab aeainaaalkan borana eoal .. lidik k•pada ahli•ahli lain dal .. 
r....i.taaa&&a t•r .. but Hrte ._berikan p••j•laaan • • D&•nai aoalaoe 
aoalu Y••& dik-'takan itu. l(eaulita1l tiahl apat.Ua acta di antara 
naponden ter .. but yaq l .. bat •n&•balikao borang t•rHbut dan 
ada juga bora11a aoal .. UdUt itu yana tidak dUai aepen\&bDya. lni 
ae11yukarka11 pen&kaji untuk .. oaaaaliaa data kelak kerana keteraqau yaag 
tidalt l•n&kap. Oleb itu pea&kaJi t erpaltaa perai aemula k• rmaah 
reaponden teraebut. 
Keaulitao lain yaq dibadapi •l•b penakaji ialah ...... 
bendak MMaarallah beua Ketua lt•paq du Ketua Kaapaaa ini. P••&kaji 
terpaltaa berulaD&•alilt aebaayak tip kal i ke naah Keba& K.aapeq aebel• 
berpeluan& berJuapa dan ........ r...ii beliau. lni adalah keraaa beliau 
aikk deqaa •rt1aaa penta4b1ran kaapuq di ampiq •q•DdaliUn 
P•roiaaaa•J•• P•qk.aJ1 Juaa terpekaa Mnlaqealilt MbaaJek dua 









keraa:aa beliau jaraog ada di ruaah kerana kerap pulang ke rumah asalnya 
di Bukit Jana Baru. Beliau baaya dat&D& .. naiarabi anaknya dan tiuggal 
uat.U. beberapa bari sabaja. Walau bagaiaaD&p"n, peR&)taji ltarD&sib 
balk dapat berteau deagan beliau yana banyak ... berikan keterangan 
Tujuan penpaji .. nami Ketua ~uog dan bekaa Ketua 
K811puna itu adalab untuk aeadapatkan aakluaat teatana aejarab peaibukaan 
k•puna Mrta perlr.eabauaamaya dahulu bio&&a kini. lni adalab kerana 
aea .. aaguya tidak ada data ataupua laporan bertalia yaua aab ••na•nai 
.. jarab p .. ~.itaaa kallpuoa iaie Haail daripa4a te.9ra.ala peagk&ji 
ke kaapuua iai, keaulitaA itu dapat di ataai. Pada kaaalurubannya, 
kerjaaaaa Yan& d1berikan olala peadudukepeDduduk di k-.pYD& ini adalab 
aeauaaku. 
(a) ledu41ykta Ceografi dp f!\arab Perk•beun K,.epuy 
Je Ian 
Kaapuaa Jau Baru adalah aenpakaa Mbuab perkmpaqan oraq• 
kiraeltlra tlaa batu .. nabala k• Barat Laut b&Ddar Talplua. Terdapat 
be-rapa k.-puaa laia yaq bertlekataa JUI dikeaall a• baaal Kmpuna 
Piuaa du Kamfuq Jaaa l•MI•&•• Kmpuaa Jana S-'"8a&&a adalab 
.. rupekan kawaaaa Ullbabaa k.epMa laapaaq Jaaa Ban. Kb.Ci ra aatu 
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aebagai K .. untlng dan di aini tardapat berbagai keaudaban aeperti 
kedalekedai runcit, aaajid, pajabat poa dan paaar mlnggu yang blasanya 
dladakaD pada tiap•tlap hari Abad. 
Tari.kb tepat a.11a "--PUA& lni dlbuka ti4ak begitu paati 
kerana kuran.guya data d .. bukti aajarah yang bartulia menganai Ullpmag 
inl. Valau baaaiaanapun, .. nurut bakaa katua k .. puua yang bartangguug. 
jawab ... buka it.lpung ini iaitu Haji Din bin Cblk, Kampung Jana Baru 
talah dlbuka dal .. tahua 1950 katika berlakunya darurat di bawah 
pe11arlntaban Brltlah. Pendudukepaoduduk yana aula..ula .. a.tap di 
•i•i Mbeunaya Mperti J•&• Haji Din Chik baraaal darl teapat lain 
J&DI dlkaaali aaba1al Buklt Jana yang tarletak kiraeklra dua batu dari 
kaapuag lni. 
Parpiadahaa pezuluiuk tarMbut adalab ataa arab&D pibak 
p-.riutab lritiab yaq .. nu•aa •bahaaiu beaar pududuk Bukit Jpa 
ltu ltarpiadab ka ltavaa&D perk.-p•nau baru yaq dikhaakan untuk oranr 
Ol'&D& Mela111 (Malay leHrvatioa Area). lai adalah karau pthek ,...rhatah 
lritlah khuatir akaa p•naarub kaaunia yaaa dikat.ak.aa ..-..kin .. rebak di 
kawaaaa lukit Jau t•raabut. Jadi uaa K.apuq Jau Ian adalab ...a 
yaq dt-a.u tlarl ...a lukit Jaaa tu. Haaurut Haji Dia Cblk yua 
-berlkaa uaa Kmpuq Jana laru iu, perkat.aan 'Jau' aabeurnya 
J 
beraaal dart ._. aalah aeoraq peaduduk tua di luklt Jau YaDI beraaal 
darl IDCloneala. Olah kerua kawaaaa yaaa .. raka plDdab ltu .. r.pakaD 
ka .. aan Y•D& bana, aaka U.,u1a1 terHbut telab 411°•akaa ~•Ill Jaaa 
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Set•lah berakhiraya darurat pada t&hun 1960 aaka ada di 
a1atara peududuk ya111 .. Ddat&Jl& inl pulaug ... ula k• Bukit Jana 
-.Dakala ada ju&a yug terua .... tap di aini. L ... •k•l ... an peududuk 
kallpung ini bert.-bah densam adauya k ... aukan orang-orang luar yang 
terua .. aatap di aiui. PeDUbuhall kapuug iul pada aulauya adalah 
••cara aeaulajadl ialt• tidak dlraucangltan oleh penduduk. Kalau dulu• 
nya kawaaan Kampuug Jana Baru .. rupak.an k.avaaan yang dipeuuhl olab 
hut&D belautara tetapl 1-.it•l•HD kavaaan lni telah dlteraugi dau 
k.bal dipenubl ol-11 ru.ab•r...U. Kmpuns lul ju1a telah berk .. b4a1a1 
peaat dan1au adauya barbaaal Ullwdabu aaa• di amplna berlakunya 
pert•bahan peDduduk teruuaauya orua-orang luar yana k•udiannya 
.. utap terua di ai11l 0 
Kini aetelah kallpaaa lal beruala k.ira•klra ti&• pulub eapat 
tabuu, terdapat berbapl perubabu yang .. reaap .. auk k.e aiai. Kalau 
duluaya terclapat berbapi ltekura111a• tetapi ltlal terdapat berba&ai 
itemudahan iufraatruktur Y&D& di .. diak.&D oleh k•rajaaa aeperti bekalan 
air daa elektrlk, jalaaraya, pen1&D&kutau, pejabat poa dan lain-lain 
laai untuk ke1uaaan peDCluduk di aini. Sek&rans bilau&&D peoduduk di 
k._,una lni ju1a bertmbah. Hamarut data baaci peududuk tabua 1983, 
klal terdapat .. baayak .... rataa ..,at palak eapat buah ruaah J&D& 
.. llp•tl loroa& aatu, dua, ti&• dan .. pat di K1apuaa Jana Baru. 
lllaagaa pead•duk pula adalah klraeltlra dua rlbu lapaa rat.a ora111. 
Ada aeoran& utu U.puq yaq bertan11u1a1jawab .. ajaaa 










k .. pun& yang berb .. piran iaitu K .. pung Pinang dan K .. pung Jana 
S.aabuucan. Di dal .... 1a1taanakan tugaanya, Ketua Kaaapung dibantu 
oleb aebuah badan yana dik.enali aebagai JawataDkuaaa Kemajuan dan 
Keael ... tan K.-pung (JJCKK) yana terdiri dari orang.orang kaapung ini 
aeadiri. Badan ini bertan.uu~jawab meugendalikan bal ebwal kebajikan 
keaeaua penduduk di k.allpuna iui. 
Daripada dataedata kajian, didapati kir ... kira tiga pulub 
lap&D daripada reapolMlen Mrupakan penduduk tempatan ataupuu oraag 
yaua mal ..... la .. oetap di aiui .... ujak p-bukaan k.allpuag int. Mana• 
kala yana ••lebibaya iaitu kira•kira dua belaa orana laai adalah 
••rupakan oran.aeorang Madataaa yana berbijrab ke aini. 81aaanya 
.. reka tidak tina&al tetap di aini tetapi banya .. nduduki ruaah• 
rumab aewa di a-'titar kaapuua ini, terut ... nya yana bertuaaa aebaaai 
&u&&ota teutera. Kebauyakan daripada peaduduk yana dikaji beraaal 
daripacla tempat.-teapat yaaa berlaiD&D dan -...punyai pelbaaai pekarjaan 
a ... da di aektor .... ataupun awaata dan ada Juaa yang bertuaa• di 
luar kaapuaa ini. (aila lihat lab l). 
l.S (b) K!pydtbaa §otlal 
Di Kaapuua Jana Baru .. rupakan kawaaaa yana .. dana .. ngal .. i 
proMa p .. baaaunaa. lni dapat dilibat aecara J•laa daD&&Jl adanya 
rancaaa ... raacangan peabaaaunan yan& dijalankan dari aapek 90aial, 
•konoal du poliUk. Di K.mpuaa Jana laru ldai terclapat berba&ai 
k-..claluua •••• ••p•rti bekalaa air dan elektrik., jalaaraya, peaa••&k•tan, 
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dapat aenikmati baran&•barang .. vab • • p• r t i radio, televisyen dao 
lain.lain alat elektrik. 
Di k•puq iai terdapat dua buah aekolab reudah iaitu 
Sekolu aeodu I.oil& Jaafar du Sekolah lleudab All Sainta•. Manakala 
ada ••bvah aekolu .. •naah iaitu Sekolah IM•o.&&h Kmuatiug YU& 
terletak di ltaunti•&• lebayakan aurid-rid Hkolah .. •naah 
beraekolah di aekolU..Hkolah di bandar Taipina yen& jaubnya kira-kira 
ti&& batu •ari aiai. Berbapiran deqao Jta.lp••& ioi ada aebuab pekaa 
Y•& ltecU iaita K.-atin& dan di aiui ada berbaaai k-adaban ••perti 
aaajid, talefon .... , kedai•kedai r uncit daa paaar •in&&u yaaa diadakan 
pada tiap•tiap barl Altad dan ini .. rupakan puaat tarikaD peDdudtak di 
kapuna ini dau peadudU.peoduduk yana tin&&al di bandar. 
Berbapiru deqaa ltapuq ini aduya aebuah Pejabat Poa 
yana dl&unakan oleh pelMlud.it di aiai dan di aekitar KllWDti n&• Ada 
••buah Puaat Keaibatan KecU uaak ibu•ibu yua h•il dan kaoakek.anak 
di •-pin& aduya perkhi ... taa bidan yana .. nj alankan ravatan dari 
ruaah It• rUll&h baai oran1-oran1 yana .... rlukaDDya. Di Kaapuoa Jana 
Baru ada terdapat ••rau, aekolah us-a rakyat untuk pelajar aak.olah 
r•D4ab dan Dewaa Oraaar ... 1 JU& .. rupakala t-a>at di aau aaayarak.at 
di kampuna iai MDjalaDk.aa berbapi k•&iatan N•ial, politik du MN&ai• 
•ya, •iaalaya .... kelaa Tadika ujuran K.INAB kelaa taNbaa untuk 
pelajar.pelajar du k•&uDUD ~i Peraatuaa Belia Ump•D& iai. Jadi 
J•laa dapat dillaa&t ~abawa 0.tMa Oraaar ... 1 iol ~rf••&•l aeba&ai 
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peng• taluaan. 
Peaduduk di aiai tidak .. qbadapi apa•apa aaaalah tentaug 
peugangkutan kera~ telab aedia ada jalanraya dan aiatem pengangk.utan 
yana baik. Perkbidaatan baa pergi dan balik ke bandar Taipiag beraula 
dari pagi bbagga .. 1. daa di aapiug iba ada kereta-Ureta aewa yang 
Hriug keluar daa aaauk ke abai. Oleh keraua jarak dari bapung ini 
ke baDdar Taipia& banya kira-kira tiga batu aabaja, aaka tidak ada 










UNGU TIOllI DAN KONSIP 
2. (a) Urbanittai dp Urbani..a 
Urbaniaaai ber-ekna pro••• perkeabangan pembandaraa aaaakala 
urbani..a pula bererti &•Y• hidup di baDdaro .t4a juaa pengkaji yang 
.. nuunekan koDMp urkniNai Mbagai aatu proaea di IUD& indh·ldu 
ata~pun aaaayarakat direaapi oleh urbaai.... Caya bidup di baodar 
dikatek.&ll berbeaa daripada aaya bidup yang tardapat di i .. arbandar. 
1_., du Goode (1977) .. ndefiuaikan urbui..a ••baaal 
proH• di a.an.a aaayarakat Mneriaa corak bidup bandar. Sorokin dan 
Zt...naan (1969; •·•• 13) .. nguapulltan lepan ciri yaua ... t.e&akan di 
antara baaclar dan luar bandar. Ciri•ciri t•r••but ialab pekarjaan, 
peraekitarau, aaia kolllnaiti, kepadatan, kepelbaaaiaa, ke .. raa ... a, 
P•rbeaaaa den atraf ikaal aoaial, mobiliti dan akhirnya lalab aiat.a 
interalul. 
P•n&k&Ji lain ialtu l•raell (19SSs •••• 11) p•la .. oaatakaa 
ltabawa urbanlaa•l adalala •rupakan Ntu proM• pe.U.rau daripada 
kawaaea 'rural' kepada kawaaaD 1 urbaa1 yaq -Ddatasagkaa MaaA ke ataa 
•konoal penduduk. Oleb itu, bellau •naatak.au babawa ~..tar ialab 
eatu t..,at Unaaal di aaaa aajoriti peDduduluaya terlibat dftlAD 
akt1Yiti•akti•itl ekoD011i yaaa aelain daripada pertanian0 
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aebaaai proaea di maoa terdapat orana•orana yang tinggal dan bekerja 
dal .. aatu kawaaan yang padat aerta kecil dan menjalankan aktiviti 
akouomi aepertl paroiaaaan, peri.nduatrian dan perkhidllatan. Dal.-a 
m•blncangk&n maqanal ltabldupan di bandar, tardapat tok.ob-tokob 
laiu aeperti Louia Wirth, &aiallll&ll, Fiacber dao lain lagi yang telah 
meng•0 kakan berbapi teorl dan buraian tentan& urbaniaaai. 
'••••• a aoclal change on a vaat acale. It 
.. aoa deep and irrevocable chaogea that 
alter all aectora of a aoclety. Apparently, 
the proc••• i• irreveraable one• beaun. The 
iapetua of urbanl&ation upon society ia auc.b 
that aoclaty &iv• way to urban inatitutlon, 
urban valuea and urban daaaad.' 
(ll.elallll&llJ 19681 •••• 1~4). 
Jadl una•r Jan& peutln& dal .. urbanlaaai di aini ialah perubahan aoaial 
dan nllal•nilai hidup bandar. 
s. Placher (1976J •••• l6) di dal .. rencananya yang bertajuk 
'Toward a aubecultural theory of urbaot .. • aen1atM.n babawa urbaaba1i 
llellpunyal keaa...ataaan tartantu ke ataa kabldupan aoalal aaauatu kala.pok 
dan aunculleh berbagal aub-budaya. Hanurut beliau lqi, aatu aubeltuclaya 
adalab aatu ••t n11a1•n11a1 dan adat•adat yana t..rkaltaa .&eqaa aube 
•iat .. YAR& tertentu yana ujud di dal .. aatu aoaial dan budaya yana 
lebib .. nonjol (doaiDAA). 
S.cara u.u.nya, dapatlah dik.atakaa bahawa pro••• urbaniaaai 
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(a) Halalui proaea aigraai dari luarbanclar ke bandar 
(b) Perubahan dari segi ekonomi dan lazimnya perubahan ekonomi 
yaug bercorak. partanian kepada akono11i bandar bercorak 
perdagangan dan parinduatrian 
(c) Perubabao aik.ap, uilai dao cara bidup luarbandar bertukar 
kapada nilai dan cara bidup bandar .elalui barba&&i cara 
aeperti koauaikaai dan aedia aaaaa. 
2. (b) F .. 111 Dan Kekelutrlft! 
r .. 111 pula aerupakao k..ap~lan aoaial Y••& palin& •••• dan 
terpeatiag di dalaa aeauatu aaayarakat. Di dalaa aiatea kekeluargaan, 
Y&ll& dipentingk.an ialab bubun&&n bioloai dan aoaial aeperti kata Robin 
Fox (19671 •••• ll), 
'•••• kiaahip ia aiaply the relationship 
between kia le•• a peraoa related by real, 
putatiY• or fictive cooaangiuty.• 
Dal .. erti kata yua lain, ablieabli di dal .. aatu karabat 
ialab Mreka yan& a4t bubuqan di antara aatu .... laia Mlalul. 
(a) Hubunaaa darah 
(b) Hubuapa pera ... Ddatn iaitu •ltlui perltabwinan 
(c) Hubun1an '•Diket' 
Lucy Mair (1965a -. •• 71) .. Ddefiaaaikan f .. ili H•aaai, 
• ••••• dolaeatic aroup la wbicb parenta aad 
cbildren live to&etber aDd it'• el ... ntary 
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Heourutuya. £ .. 111 adalab kwnpulan iodividu yang terbeutuk ataa 
daaar bubun1an darab• perkabwinan daa bubungau 'aogkat'. Keaemua 
mereka iui tiuggal cli dal- aebeah ruaabtan&ga. 
H.M. Jobnaon (1960; •••• 155) mentakrifkan f .. ili aebagai. 
•••• a &roup of two or more people related by 
blood, aarria&• or adoption reaidiu& together, 
all auch peraona are considered •• members of 
th• f•ily •• 
r .. 111 aempuuyai berbagai fuogsi peutin1, •laalnya f-.ili 
.. D&•kalkan keloapok iod1Yidu. Apabila indiYidu•individu ._bentuk 
kuapulaa, aaka daripada ini dapatlah dibentuk aeauatu aaayarakat. 
f•ill •••• biaaanya bertembah bilangan ahllnya dan 1-.•k•l ... an akan 
terbentuk pula f .. ili beaar. Kekeluar1aan .. nantukan j•&• peranan 
lDdivldu aeperti bak dan tangaungjawab lodlvidu aerta bubungan iDdivldu 
di dal• keluarauaya. Kekaluar&aan ... berlkan aatu ikatan aoaial tarbaclap 
ahli•ahlinya. F•lli Juaa a111puuyal fungal di dal .. u1 .. a, pros•• 
•oalaliaasi clan ek.onomi di dal• aaayarakat. 
Wloch pula (1963; •••• JO) .. ngatakan t .. 111 adalab kelcxapok 
YAD& MlljalukaD berbagai aktiviti di dal• funaai•fuaaai aaayarakat 
J•ll& ••••• MeaurutDya 1•&1, f•ili ada fuaaa1 yan& aakalaa dua fuaaal 
J&D& •iaiaa, 
•. •• • tile aaxiaally functioaally type wa141 be 
coata111iao•• witb tb• 80ciety aDd 111>•ld fulfill 
th• •coD011ic, political, eocialiaina • cd•catloD&l 
•• tMll •• the f•ilial f•nctioaa. TIM type of 
aintau. functionality 111>•ld perfona DO eocietal 
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Dal• kajiannya terbadap aasyarakat petani cli China, 
beliau .. ndepati paaduduk di aloi .. ag ... lken f .. ili beaar yang 
biaaanya terdiri darlpada 1u111Li, iateri, kesawa anak lelaki clan 
par .. puaa, aenaatu pereapuaa aerta cucu•cucv .. reka. Dal .. sesebuall 
ru.ab itu dldt .. i ol.tl beberapa &•nera•i f .. ili ter•ebut. Masyarakat 
pataai tradiai ini ... t .... ntinpcan f..tli beaar kerana f .. ili aeapunyai 
berbaaai fuaaai peati•& aeperti di dal .. ekoD011i, politik dan aoaial. 
Keluaraa dapat IMIM!nubi ••&•la keperluan •••• iadividu dan 
oleb itu iodi•i4a tidak perlu berbljrab ke teapat lain. Kedudukao 
wanlta pula adalah terkona)tong dan ia tldak boleb kelMar aenlnggalkan 
t .. 111 orlentaainya kecuali .. lalui perkahviaan ataupun la dijual 
Hba&ai pelacur. F•ili petani iai .. rupaku oraaaiaaai yaaa bertaD&&UD.&• 
Jawab u ataa penaaaibaA ek.oao.i daa oleh itu tidak terdapat kedai auu• 
pua paaar 41 •iDi. r.111 •ervp.atu i-pat llMlividu berliDCiuna dan 
••tiap iDdividu bertan11un1Jawab .. njaaa keluarauya. 
Di aamplq ltu jup, f•lli adalah aebapl puaat p•belajarao 
101ial clan kaaakek.anak banya ._berikaa bmpuan upada apa Yalll berlaku 
di dal .. f .. illnya aahaja. Baal aaayarakat petaal tradlal di Clala.a 
int, ••&ala kebldupaa daa kealataa ladividu baaya berpuaat kepada 
f .. ilinya aahaja. ladlvldu yana tidak tin&&al beraaaa•aaaa denaao 
f .. lliaya Akan dipulauk.an oleb .. ayar.atat. 
Koaaep yua berkaitan denaaa f•lli lalah ru.abtua&•• la 
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f .. ili mengandungi aekuraug•kurananya au .. i• i steri dan anak•anak 
tetapi ruaahtangga ialab di .. na orang.orang yaoa tiuggal di dal-
aeaebuab ramaah dan tidak .... atiuya aempunyai bubungan kekaluargaau. 
Menurut Judith Dj.-our (1969 ; .... 33), nmabtangga ialah, 
'•••• aa a aroup of people who liTea in tbe .... 
bouae and euaaged iu large nwaber of coamou 
activitlea aa well•• a comlOD buda•t.• 
Ini beraakna aeaebuab ruaahtaag&a atau iairumah adalab aatu kuapulau 
oraaa yaac t1111&al di dal• aebuah rumah yan& ... clan .. ubatkaa diri 
di dal .. aktiviti barian dau berkonaai di dal .. parbelanjaan biaaa. 
Deflaaai Dj.-our adalab ... dencan yang cliberikan oleb 
lacyclopaedia (1968a .... 302) yaD& .. atakrifkan ruaahtan1aa, 
'•••• aay be aada up of indlTiduala between 
vboe DO klnabip tiea axiat but li•e together 
in oM dwllina uait.' 
Di alnl berarti aa&&Ota•an11ota yan& tiaggal di dal .. aatu ruaahtangga 
itu tldak .... atiuya tardiri daripacla oraageoraaa yaag ada bubuugan 
darn atau perkabwinaD aeperti •-1, iatari du aaak .. 0 ak uhaja. 
•••• du oranaeoraq lain yan1 .. ampang YU& tidak Ada hubuJl&&ll 
ukaluaraau lanaauq deaaaa f-111 •••• taraebut. ·-·ht.anua 
berfuaaal uatuk -Matuk keaatuu atau ualt-uult aoalal. Perkara 
yaaa ... beaakaa unit r ... htan11• danaan uait f .. 111 lalab ••••'*ab 
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tetapi abli•ahlioya ada bubungao kekeluargaan di antara aatu .... 
lain. 
2. (c) Urbaniaaai dan Kekaluargaan 
Setelah aengkaji konaep dan definasi urbaniaasi dan kebluargaan, 
.. k.a aek.arang akan dilibat pula k.aitan di antara urbauiaasi dau kekeluar• 
&aan kbuauanya di Kmpuna Jana Baru ini. Di dal• aemperkatakan bal iui, 
terdapat beberapa orana pen&kaji Barat aeperti Louia Wirth, Robert 
Redfield, Oacar Lewi• dan laiDelain lagi yang mempunyai pendapat yaug 
berbe&a aengenai urbaniaaai dan kaitannya deugan kekeluargaan. 
Louia Wirth .. rupakan aeoraaa abli 1oaiologi aliran ' Chicago 
School' di Alllerika Syarikat yang telah .. nulia rencana berjodol 'Urbaniam 
•• a way of life' pada tahuu 1938. aencana ini .. rupakan aatu kajian 
•oaiologikal yana paliq awal .. na•nai bandar. llancana ini juga talab 
.. uinggalk.an penaaruh yang luaa teru tallanya kepada p•D&kaj i•panakaj i 
kekeluargaan dal• pertanaahan kurun aa1ihi kedua p11luh. 
, Menurut Wirth, baDdar adalab aatu ka•aan t.mpat t1qaal 
Y•D& tetap, ... puayal bilanaan peDduduk yana r ... 1, darjah kepadatan 
Y•na tinaai dan adanya une•r•unaur kepelbaaataa. Keti1a•ti1a ciri 
inl .. 111uj•dkan aaya bidup tertentu ba&i peadudult di baadar. lilaqan 
P•Dduduk yana r ... 1 ini akaa ... bawa keaaa di dal .. kehid•pan orang• 
oraq di baadar. lai akaD .. vujudkaa perbeaa.D beaar darl M&i buclaya, 
P•k•rjaaD, peDdapataD, perlakuaa dan laioelaia laai. OraaaeoraA& 
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poraamaan dan kepentlngan bera..a {coaaon i ntereat) . Menurut Wirth 
la&i, dalam konteka ~ar, ikataD kakeluar&aan dan kejiranan aenjadi 
renggang dan tidak dlpentlugkan lagi. 
Kobiliti aoaial yang ujud di bandar tidak dapat mewujudkan 
perpaduan di kalao1an pengbunl yang aentiaaa berpindab•randah. Bilangao 
penduduk yang remai ini ju&a manyebabkao orang•orang di bandar auk& 
mangaalngkao diri dan 91mpunyai aikap tidak mahu .. oyuaabkao orang 
lain. Individu bebaa berbubang dengan aeaiapa aabaja. Nemun, di dalam 
uaaha .. ncari kakkaan inl, kita dapati akan hilana raaa aeaanaat 
kekitaan dan indivldu •raaakan bahava diri mereka tidllk lagl pentlng 
dal .. ll&ayarakato 
Apabila berlakunya kepadatan yan& tinggl• .aka ujudlab 
peraaiugan di kalangan peo&huni di bandar untuk .. ndapatkan ruang 
yang terhad. Pada aabirnya hubungan f iaikal adalah rapat tetapi 
bubungan aoaial adalab ren&&ang, aiaalnya walaupun orana-oraug di 
bandar tina&al berdekatan di antara aatu a.ma lain, te~pi .. reka 
tidak beuar•beur .. a&••ali JiraDejiran Mreka aeperti k.eadaan YAD& 
ujud di k .. puag•k...,ull& tradiaioual. Di baadar, valaupun ada indlYidu 
yaq tiaaaal di kawaaan yaq .... aerta belterja dl teapat yug Hila, 
-.u Mrek.a tldaklab terikat aecara emoal aalab mereka aerl1a1 berulq 
uatuk. .. ncari k.ekayaan daa kuaaa aehln&aakan ada Y••& ••n&&up .. nindaa 
oraa.a lala d•i Macapal .. u ... t aaalq-.alq. Kaaclau lni •ayebabkAa 
ujud-.ya kekacauaa du plbak peatadbir di bander perlu Mll&adMaD UWl&ll 
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Kepelbaaaian di bandar juga aengikut Wirth aaenghebatkan 
lagi keaan yang diti.mbulkan oleb kepadatan penduduk. Kepelbagaiai:a 
aeperti bangea, pekerjaan, budaya, etatue soaial dau lain•lain lagi 
.. rupakan ciri bidup bandar. Mobiliti aoaial Y&ll& aentiaaa berlaku 
dari aegi tarapat tin&&&l dan pekerjaaa aaanyebabkan aaayarakat di 
bandar tidak dapat aeapertabankaa keduduk.aD aereka. Hubunaan di autara 
individu adalab renggang uraua mere.U tidak tinggal tetap di aatu• 
aatu teapat itu dal .. jangk ... aa yaua panjaog. 
Di bandar berlaku 'deperaouali&ation' dan ini aendorong 
oraq-orang di bander .. libatkan diri di dal .. peraatuau dan -ua1unakan 
.. die aaaq untuk .. nyatak.an hak dan kepeatlnaau aaaina-.aiq. Wirtla 
.. libat ada perkaitau yana uptif di antara hidup baodar dall kekeluaraaan. 
Heuurut beliau, di dal .. aaayarakat bandar, bubunaan 1pdaary• .. ajadi 
le.ah dan oraq-orua di baDdar •naaaatikaa bubuoaaa 'primary' ini 
dequ lnabuqan aekuader yaua beraifat 1 iaperaonal •, a_.ntara dau tldak 
•rat. 
T•aa•nya, urbaniaaei dan juaa induetrialieaai .. nin&&alkan 
keaaa Y•D& neptif kepada pola dan bubunaaa kekeluar1a.n. Pendapat 
Wirth ini banyak •..,•naarubi abli•abli antropoloal dan aoaiolo&i 
••l•paaaya antarauya ialab lo~rt ledfield (1941), Talcot Paraona (19SS) 
4'aa lalpat Linton (1959). Hereka aepeaclapat MD&atMau balaawa dal• 
aaeyarakat bandar, t .. Ui beaar •roaot kepentinaaanya daa f •Ui •••• 
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l•ili •••• ini .. ujadi teraaing dari k.umpulau k.ek.eluargaan 
yang lebih beaar dan olah itu didapati hubuDgan kekeluargaan lebib 
terhad kepada f•ili ••••• Ini aeolah-olah berpendapat bahava sisteaa 
kekeluaraaan tidak laai panting di b&Ddar. Robert Redfield yang 
IM!mp•rkatakan ten tang k.oDaap •folk.urban continuwa 1 cuba aenonjolkan 
adanya perbeuan di autara aaayarakat bandar deugan aaayarakat di 
luarbaDClar. Menurutnya lagi, ada tiga ciri bidup baudar iaitu 
individuali ... , aekular dau tldak terauauu (diaoraauiaed). Cara hidup 
baudar iui berbeu dari hidup ... yarakat 'folk' yang kecil bilanaannya, 
tarpancU dan aera1-. Di kmpung ada perpaduaa kumpulu yang kuat, 
taknologi yu.1 reDdah, bubungaa yang 'peraoD&l' daa hubuaaan kakeluaraaan 
... tlah dipeDtin&Jtan• Jadi di aiai gaya bidup 'folk' ... t berbeaa dan 
berteatangau daripada gaya bidup 'urban'. 
Paadapat Redfield du Wirth yaq .. ubat bandar aebapi 
aeauatu yang beraifat negatif telah dikrltik oleb beberapa oraa.a tokob 
antropoloai dan aoaioloci laiDDya dan dalam pertangaban kedua k.urun 
maaihi kedua p&alub ada kaji..a-kajian yang dijalankaa di ~r•bandar 
di aerika Syarikat du lropab. lajian-kajian iai telab .. q•ukakan 
datattciata yana ••buktikala babawa keluaraa beaar ujud di dal• 
taaayarakat yana tiugaal di balMlar dao £ .. 111 •••• tidak. .... atiaya 
taraain&• Di aatara pen&ttaji•pangkaji k .. udian iai ialah aepertl 
Dotaoa (19,l), Axalrod (19,6), Creer (1956), Firth (1956), Oacar Lewie 
(1951) TownaeDd (1956) aerta Youns den WilU.Ott (1957). 
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dari deaa ke baudar Mexico dal .. raucauauya yang bartajuk 'Further 
Obaervatiou Ou Folk•urban Contiwna With Special Reference to Mexico 
City' (Hauaer and Sebron•; 1967a .... 491) telab meo&kritik pendapat 
iedf iald teraebut. Daripada kajiaonya itu, Lewis mendapati bahawa 
penghijrah daripada deaa ka bander Mexico mudab cenye1uaikan diri 
deuaan gaya bidup di bandar. Kehidupan £ .. ili di bandar ini adalah 
boleh dikatakan 1tabil dan bubuogan di antara ahli•ahli £ .. ili beaar 
adalah bart.abah erat. Sikap keug.taaan para penabijrab berubah di 
aaaa Mreka kini lebib menjadi IOiat.olik clan bardiaiplin. 
Siataa 'compadraa10' diteruakan dan .. njadi a.aakin kuat di 
aapiua itu ada P• DUUDAU perubatan clan kepercaya&D kmpuua aaaib 
dapat dipertahankan. Jadi di aini, urbaniaaai tidak a ... atioya 
aenaubah bentuk dan b•bunaan kekeluar&a&D penduduk yang berbljrah k• 
baDdar. Dal .. aelihat kaltan di antara urbaolaaai dao ltakeluaraun 
.... cl. poaitif ataupun naaatlf, aaka Goode w.J. (1964; 1971) .. R& .. bil 
Jalan tanaab. Goode .. ogakul babawa proaea urbanlaaal dan loduatrlali1a1l 
.. uaubab aiataa kekaluar1aan tradlaional. Heourutllya, kalau duluoya 
aiat .. kekeluar1aan tradiaioual .... ntingltala keluar&• baaar 1eperti 
'clan' clan 1 lioe&&8 1 tatapi kal011pok keluar&& baaar iDi akall aanabil&D& 
da1a clisautikan olab keluaraa aau. 
Kalau di dal .. aiat .. kekeluar&a&D tradlal itu terdapat 
banyak keluaraa ••••• aaka jualah keluaraa aaaa ini akan aenjadi lebib 
baoyak laal. Baal Cooda, t .. 111 •••• adalah Y&ll& palina aeauai uotuk 
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juga faktor•faktor lain yang membantu ka arah mewuj udkan lebih 
banyak f amili asaa dan antaranya ialab kadar migrasi yang tinggi, 
penek.aoan aerta pencapaian dal• pelajaran dan lain•lain lagi yang 
membolebk.an berlakunya mobiliti aoaial. Kini orang.orang di balldar 
lebih 1MSM11tin&)tan kaluar&& aaaa dan bilanaan anak•anak yan& tidak 
ramai agar labib perhatiau dapat dituapukan kapada keluarga. 
Henurut Goode la&i, proaaa urbaniaaai dan perinduatrian 
aerombak f ungai•fungai aaaa f .. ili , miaalnya dal .. aapek ekonomi, 
ugt111a dan aoaialiaaai. Sebaaai rwauaannya, didapati ada berbaaai 
paQdapat dan taori tantan& urbaniaaai dan kaitannya dangan kakaluargaan 
yan& berbaaa di autara aatu aama lain. Wirth dan Radf ield •lihat 
ta.odar aeta.gai aaauatu yang baraifat neaatif aan•kala Lewia dan Dotaon 
pula •lihat bandar dal• auatu keada.an yang Hiata.ug iaitu adanya 
unaureuuur yana poaitif dan nagatif Y•D& aana 11e11pan1arubi bubungan 
kakaluar&aan. Di dal• kajiamaya tarhadap k.oman1t1 ••tinuau di 
Kaalpuna Kawah, Aaisah Kaaaia (1984) telab ... buktikan ba.bawa urbauiaaai 
tidak aerombak alatall kekaluar&&aD tradiaional aerta .. nyebabkan f .. 111 
aaaa t.arkaata.ug. Ada angkubab•anpubab lain aeperti nilai, Itel•• dan 
lain•lain la&i yana ... beri kaaan tarbadap bentuk t .. 111 clan bubunaan 
kekeluaraaan a..ada di luarbandar ataupun di b&Ddar. 
Maka danaan berlatarkaa teorl•teorl yan& tel.ala dik .. ukakan 
tadi, penpaji akan .. •1•ukaka11 data.data aaua•nai pola•pola kakeluargUD 
••rta hubungaa kakeluaraaan ya•& ujud di kalauaaa koaunitl Kel•TU di 
K.-pung Jana Baru. P•nakajl j up ak .... aaanallaa data•data taraebut untuk 








BAB I ll 
PROSIS URBANISASI DI KAMPUNC JAN.A. BARU 
Urbaniaaai aeperti yang dilibat di dalaa bab dua, berlaltu 
dal- berbapi cara dan di dal- ke• KMtpuna Jau Baru ini. iallya 
berlaku deagan adanya perkeabangau induatri dan perbandaran di daerab 
Taipin&• Ciri urbaniaaai yang paling k.etara yan& dapat dilihat ialab 
dari ••&i pekerjaan, peudapataD, harta dau halt ailik aerta organiaaai 
•oaial. 
(a) lkoDOlli 
Kedudukan ekoaoai bercorak 'aakaa gaji' adalah 1atu cir! 
pentlaa Y&Jl& -beuk&D atruktur ekoDOai tradiaioul den&an ekoDOlli 
di baDClar. Iui aclalall akibat daripada pro .. • 110deniaaai yan& berlaku 
devaaa ini. Kewjudan K9puq Jua Baru ini jup ..at berbeaa aekali 
daripada apa yaq tardapat di dal• k_,uac Kela)'ll tradiaional laionya 
aeperti di clal• kajian Syed Huaia Ali (1964) ke ataa "-Puna Ba&&D du 
jup kajiu &vift (1965) ke &ta• 1ebuab k•puq di Jelebu. Kedua-dua 
kapuq ini ~aauyai bentuk ekoaaai yaa& bercorak pertanian aeperti 
kraawah padi• Maaaaa &•tah clan Muua buab•habaa. 
Sejak dart mala p .. bukaaa ~un& Jau Baru ini, ua-u 
peDCluduluaya tidak beraantuq kepada pertaaiaa aabapi pu1aea peDdapaua 
Y&Jl& •t.a• Kelau a4apuu banyalah aek.adar unt.u.k .. uabab peDdapatu 
•ta•pun uatuk MD&iai aaaa lap••&• lni biuuya dilaluaku oleh pududuk 










ataupun di luar K.apung ini. PerUJ:lian aeperti padi atau getah 
aerta buahebuahan tidak bol•b dijalankan oleb kerana juaalah tanah 
YAD& diailiki tidaklah luaa dan uababan pula tanah itu tidak aeauai 
untuk ka&iatan pertanian. Apabila tiba muaia hujau pula, banjir 
kerapk.all berlaku di alnl. 
Kita dapati penduduk di klapung ini terlibat dengan berbagai 
jenh pekarjaau yug l>ercorak ..Un gaji a ... da di aektor aw• ataupun 
avaata a-.ntara ada juga di autara .. rek.a yaug bekerja aalldiri. Di 
dal .. Jadual l(a), dapat dilibat klaaifikaai pekarjaau di aaktor aw .. 
d&D .. ktor avaata .. rta jenia•jenla pekerja&D katua keluaraa daripada 
liaa pulub buah rumabtan&&a yang dikaji. 
Daripada data teraebut, dapat diperhatikan ada kira•kira 
407. darlpada ketua kaluarga lni yang berkbldaat di Hk.tor aw• aiaalnya 
aebagai anuota•aqgota tentera di "-9k- di K.-unting, guru dan auru 
U&all& di aekolah• .. kolah yana berbampiran dengan tt.apuna ataupua di 
bandar Taipiua, p•aawai kerajaan du lain.lain laa1. Dar1pada jualah 
iui juaa ada 161. daripacla katua keluarga ini YAD& bertupa .. ba&al burube 
burub .. tentamanya di 1t ... k• tantera di 1'91untia.a .. bagai tukan& aaaak, 
peiaaDdu trait, 'bataaa' dan aabaaainya. 
Tardapat 181. daripada katua kaluaraa Y&D& berk.bidlaat di 
Hktor 8Waata, •iaalnya .. bapi pak.arja biaaa di kUana paruaabaan di 
K .. untina, penaaval kaael ... tan di kilaua dan f iraa, peaaDClu baa dan 
tekai dan lain•lain laai. Hanakala ada 161. daripada ketua kaluar&& 
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menjual kuih-muih, manjual ikao, pe.mboron& dan l ain-lain la&io 
Daripada kajian juga terdapat hanya 2'1. daripada ketua keluaraa yang 
meojalankan kerjaekerja aeodiri yang tidak tetap peudapatannya aeperti 
berkebun aayur dan .. ojaaa duauo buabebuaban di tauah miliknya aendiri 
yan& tcrletak di luar kaapuog ioi. 
Helalui Jadual l(a) juaa, kit& dapati ada 22'1. daripada ketua 
keluaraa yang dikaji itu terdiri daripada peaara~peaara yana kcbanyakannya 
pernab berkhidaat di Hktor•ae.ktor av- dan awaat& aiaalnya Hbagai 
&llggota tentera, auru beaar, buruh ... , penaawal k•a•l ... tan dan aebaaainya. 
Daripada jualah ter .. but, 16~ daripada peaara-peaara ini yang aeailikl 
ru.ah aeadiri maaakala 6~ la&i hanya .. rupakan penyewa aahaja. Kebidupan 
••r•ka kini beraantuog kepada wane penceo yang diteriaa ••tiap bulan 
di •amping p .. berian wan& oleb anak•anak yan& telah bekerja. Di ... ping 
ita juaa, ada di aot&ra ketua keluaraa ini yan& .. adapat waog dari 
kutipan aeva ruaab aetiap bulan. Ada ketua keluarga ioi yaoa aeapuoyai 
rmaa.ber-.h •••• di aebelah r-..h dao ada juaa yan.& ... uuti rua&h-
ruaab •••• di luar kaapuoa ini. 
Kabanyakan daripacla peaara•p•aara ini Jail& tidak .. lakukan 
apaeapa pekarjaan ampinau ._ubl aaaa lapana .. ru. den.au -.aui 
berbaaal peraatuao aeperti Peraatuan Kebajik&n lal .. (Khalrat K ... tiu), 
Jawataakuaaa K ... juao dan Keaelamatan Kaapuna, P•rtububan UKNO d .. laine 
lain laal. Jadi ell a.-plna .... nuhi aaaa lapana, .. r•k.a juga dapat 
.. lak'9k.an ... 1 kabajik.ao k.epada penduduk kalllpuaa. Darlpacla liaa pulub 
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Jadual l(a) 
Sektor Pekerlaan Dan Jenia•l•nia PekerJaan 
Bagi Ketua Keluar&a Di Kameung Jaba Baru 
Jeo.b Korja Jwalah 
S.k50r Ker&l!f! 
•• Guru dan auru U&ma 4 
b. P•aawai Kerajaan 1 
c. Taatera dan Poll• 
' d. Buruh Ml dan M&Ddor 8 
•• Allgot.a Bomba l 
Sektor Swtttt 
•• Peuyelenccara Setor 1 
b. Pengaval Keaelmat.an 2 
c. Peaaodu (Baa, tekai dll.) 
' 
KsrJt §!adiri 
•• Panlaaa 7 
b. IC.erja aeadlrl (berkebun dan .. ajaaa l 
duaun buablbuah&n) 
Peaara 
•• Peaart yaaa ... tliki ruaal:a aeacllri 8 
b. Peaara yang tldak ... 111ki r-.b l 
aencliri ( .. ayawa) 
• §usi rwbttMM 2 

















Suri nmahtaaua lal MD&&MtikaD au•l .. k&al ketaa kaluaraa 
yaq bertaDguaaJ•••~ dal• bal ebtMl r-..lataA&aa deaau buwaa 
kewanaa• darlpa4a aaak.eanak Y•ll& telab ~•rJa. S.rl ~t••11• 
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yan& telah aenin&&al duoia dan ta11&&ungjavab aebagai ketua keluarga 
dlambil•alih ol•b iaterl. 
Ada aeoraaa daripada iateri ioi YaD& .. ojalankaD peojualaa 
kuib.cuib untuk .enyara kebidupan anak-u• di ampiaa meneri.aa 
baatuu kewanpn daripada aaak•anaknya yan' telah bekerja. Manakala 
ada dua or••& iateri laai yana tidak bek•rja tetapi aereka bertaogguog• 
jawab aebagai ketua keluarga yang mengeudalikan bal ehwal ruaahtangga. 
Kebidupan .. rake bergaatuna kepada &D&k•anak yang telah bekerja di 
ampiag aeneriaa wang pencen au•i a•tiap klan. 
Jadual l(b) .. nunjukkan data .. oa•uai j•aia pekerja&D iateri• 
iaterl di )(apu1a1 Jana Baru. Kita dapati babawa terdapat buaya 201 
daripada para burl yang bekerja amada di aektor•aelttor • ._, avaata 
ataupun kerja aendiri aiaalnya aebaaai pekerja biaaa di kilana, jururavat, 
P••iaga reatoran da1a aebaaainya. Haoakala aebabaalan beaar laitu 80't 
daripada para iateri itu .. l'upakaa auri ruaahtanua aabaja t•tapi ada 
di antara .. reka ini yaaa ••lakuk.an pekarjaan a•bilan aeperti 
IMD&aabU upah 1MDjahit, .. aaany• tlkar, Mn&..Oil upah -.uk untuk 
kuduriekeDdara, .. ojual katn.kaiu dua lain•lain lagi. lni aedikit 
Hbaaayak dapat .. uaba.b peAdapataa keluarga di a.-piag .... nnbi aaaa 
lapua .. r•ka. 
3.(a)(l) Pendtpt$!n 
Henyentub teatana aoal pendapatan pula, darlpada kaji&ll 















Sektor Pekertaan Dtn Jenia Pekerlaan Bagi 
Iatari•iateri di Keeung Jpa Baru 
Jenia Kerja Jualah Peratua 
Sektor Keralaau 
•• Guru 2 4 
b. Jururavat l 2 
Sek tor Svt• ta 
•• Pekerja Kilang 5 10 
KerJa Sendiri 
•• Penia&a 2 4 
Suri ruaahtanau 40 80 




160 • 300 
200 • 700 
• 
• 
pekerjaaia aaaina..a•ill&• A.apek pendapat&D ini dapat dibaha&ikan 
kepada dua bahaaian iaitu pendapatan ketua keluaraa (PICK) dan pendapatan 
••iai keluaraa {PSK). 
Jadual 2 .. nunjukkan peDdapatan bulanan ketu. kelu.raa baai 
liaa pulub buab ruaabtan11•• Daripada jadual ini, jelaa dapat dilihat 
babava tinpat pendapaua yana paUna banyak diperolabi olab ketua 
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Jadual 2 
PendapataA Ketua Keluarga (PICK) 
Jualah ($) Bilanpn Peratua (7.) 
100 • 199 1 2 
200 .. 299 7 14 
300 • 399 14 28 
400 • 499 7 14 
500 • .599 8 16 
600 • 699 4 8 
700 • 799 3 
' 
800 • 899 • • 
900 • 999 • • 
i.ooo • 1. 099 4 8 
1,100 • 1, 199 l 2 
A.ta• 2,000 1 2 
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daripada reaponden. Pendapatan yang paling r endab i alah di antara 
$100 bingga $190 tetapi banya 2'1. aabaja daripada katua keluar&a yang 
termaauk dal.ai kat•&ori ini. Manakala pendapatan yang paling tinggi 
diperolebi ialah melebibi $2,000 aebulan dan banya aeorang aahaja ketua 
keluarp yaq berpendapatan demikian. 
Ketua keluar&a yang aemperolebi pandapatan di antara $100 
bingga $199 itu adalah aeorang auri rumabtangga yang k.eaatian au-1. 
Belieu mengandalik.an aegala uruaan dalaa rumahtangga dan diaarai oleh 
•naknya yan& bek.erja di kilang berbampiran yanc .. netap bera ... •aamanya. 
Di •maping itu beliau ju1a dibantu oleb anak•anak yan& tinggal di luar 
kaapung ini. Pendapatan yua diperolebi ol•h ketua keluaraa yan& beraara 
purataaya ialah di antara $200 hin&p $2,025 aebulan .. naikut jenia 
P•karjaan mereka aebelua beraara. Waiau baaaiaan&pun, kita dapati 
aebaba&ian beaar dar:ipada katua•ketua keluar1a ioi .. uyandang javatan• 
javatan ber&aji kecil aeperti angaota tentera, peaandu baa dan tekai, 
burub•buruh .. , pekarja kilang dan .. bai,ainya. 
Jadual l pula .. uunjukkan tin&kat peD4apataD Y•D& diperolebi 
oleb aeiai lteluarp (PSK). Pendapatan yua palill& r•Ddah YAD& di 
P•rolebi oleb aeiai keluaraa ialah di antara $100 biQ&&a $199 aebulu 
(27.). lni adalab keraaa ahli•a.bli dal .. k•luarca itu tercliri daripada 
aeoraaa auri ruaabta•a&• yan& tidak ....,unyai apa•apa peDdapataD dan 
ber1antu111 kepeda aeoraaa aahaja analuaya yana bekerja di laar U.,na 
Y••a ••nairillltan wana k•padanya aetiap bulan. Pendapatan aeiai r...ah 










Anggertn Pendapatan S.iai Keluar&a (PSK) 
Ba&i Penduduk di Kepuy Jana Baru 
Allggaran Bulanan ($) Jmalah Peratua ("£) 
100 • 199 l 2 
200 • 299 3 6 
' 
300 • 399 7 14 
400 • 499 2 4 
500 • 599 9 18 
600 • 699 J 6 
700 • 799 ~ 10 
800 • 899 5 10 
900 • 999 3 6 
1,000 • 1,099 3 6 
1,100 • 1,199 l 2 
1,200 • 1,299 2 4 
1,300 • 1,399 • • 
1,400 • lr499 • • 
l,m • 1,599 • • 
l,600 • l,699 1 2 
Ataa .2,000 ~ 10 
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$599 di man.a terdapat 181. daripada ruaahtangga termasuk ke dalam 
k&tegori ini. 
Pendapatan seiai kaluarga yang paling tiuggi aekali diperolehi 
ialab Mle~ibi $2,000 aebulau di aana terdapat 107. daripada keluarga 
yaua berpendapatau deaikiau. Daripada data•data ioi, kita dapati ada 
perbezaau yaua ketara di antara keluar1a yang berpendapatao rendah 
berbanding den1ao keluarga yang berpendapatan tinggi. Pendapatan yang 
berbe&a•be&a ini beraantuug kepada bilan&ao ahli•abli di dal- acsebuah 
keluarga yang bekerja, saiz keluaraa, jeni .. jenia pekerjaau mereka dan 
juaa jualab pendapatau tiap•tiap abli it11o 
Kadan&kala di dal• aeaebuab f•ili aaaa itu tardapat -.pat 
atau liaa orang ahli keluaraa yang bekerja aanakala di dal• f•ili 
beaar pula ada daa atau tiga orang aahaja yana bekerja. Jadl di ainl 
teotu aaja pendapatan aeial keluarga berbeza di antara aatu aaaa lain. 
Sebaaai contoh dl dalaa f•ill •••• Eucik Hoh ... d terdapat tujuh orang 
abli keluarga ya111 bekerja aiaalnya aebagai keraoi, ll&kauik, guru clAo 
laioelain laai. Jadi denaan ioi audab tentulab pendapatan aeiai 
keluaraa adalah tinggi. Biaaanya keluar&& ya111 ..aperolebi peodapatan 
.. lebibi $900 aebulan ialab yan& terdiri daripada paaauaau au .. 1 
hteri yan1 bek.erja deqau peDClapatan yan1 tetap aetiap bulau di aapina 
ahli•ahli lain dal• keluaraao Di ••ping itu juaa ada k.eluaraa yang 
.. aperolehi pendapatan ••pinaan aiaalnya baail daripada kutipan ruaab. 









Secara k.l.laarnya bolehlah diruauakan bahava jenis pekerjaan, 
aai& k.eluarp dan bllau,au ahli•ahli di dal• k.eluarga yan.g bekerja 
meneutukan jWDlah keaeluruhan pendapatan yang berbeza bagi aeaebuah 
rumahtaqga. Till&kat peudapatan yang berlainan ini menunjukkan taraf 
bidup yang berbeza di k..alangan penduduk yan& dikaji di Kampung Jana 
Baru. Kita dapati perubahan atruktur ekonoai ini 1M1apeugarubi 
atruktur•atruktur lain aeperti aoaial dan politik penduduk di aini. 
J.(a)(ii) Ht!tf dtn Hf!t Milik 
Dengan adauya bekalan elutrik aejak. dulu laai di kspun, 
iui, aaka pendudu&.penduduk kempung dapat .. uikllati kemudaban aeperti 
.. nggunakan alat.alat elektrik aiaalnya dapur, radio, kipaa anaia, 
televiayen dan lainelain laai perkak.aa ruaab. Jadual 4(a) dan 4(b) 
.. nggambarkan hart& dan hak. ailik liaa puluh buah ruaahtaasaa yaag 
dikaji dan ini aecara tidak. laagaung MapDirkaa taraf dan &•Y• 
hidup Mreka. 
Daripada data yana ada, terdapat k.ira•kira 807. daripada 
reapoaden yan& dikaji itu ... iliki tanah aendiri Yan& kebanyakannya 
aempunyai lteluaaan taAab aeluaa 60 x 90 kaki peraeai. Sertaai 50'Z. 
daripada reapoaden yaaa ... bell tanah yana .. reka duduki aekarang 
aanak.ala ada kira•kira 28l. daripada reaponden meailiki tauab aereka 
.. lalui p .. bariaa oleh pihak kerajaaa ketik.a kl!llpuag iai aula..ula 
dibuit. dahulu. Haaya 21. daripada reapoudea yall& ... tliki tanah 
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Ada kira•kira 207. daripada raaponden yang tidak meailiki 
tanah ataupun r\D&h aendiri. Herek.a ini .. rupakan oranc•orang mendatang 
yang berhijrah ke k.apun& ini oleh 1ebab-aebab tertentu, miaalnya mencikuti 
au .. 1, pekerjaan, peraekolahan dan lain•lain la&ie Htreka biasanya 
.. ududuk.1 r\aabec..ah •••• deugan jmalu bayarasa tertentu aetiap bulasa 
kepada tuao.tuu ruaab. Bayaru aewa yaq dikellAkala adalab berbeaa•beu 
ber&antun& kepada te.pat, lok.aai dan keadaan ruaah aewa teraebut. Rumah 
•••• yug terletak jaub k• dal .. tt.puaa dikeukau aeva yang rendah 
berbaDdiug denaan ruaala •••• yang terletak di kawaaan yang ber~iran 
den1au jalanraya. Purata bayaran ruaah•ruaah aeva di at.lapung ini ialah 
di autara $60 hingaa $100 aebulan. 
Daripada jadual juaa, didapati 807. daripada reaponden .. Dduduk.1 
ruiaah aendiri aanakala yang .. lebibnya iaitu 20't adalab .. rupakan penyewa 
•ahaja. 8-aponden yana tingaal di ruiaab ailik aendiri keb&Dyak.amaya 
adalah .. rupak.an orana•orana yaq telab 1-.a aeoetap di aini a ... njak 
P .. bukaan it.mpuna ini laai. 
Hengenai p .. ilikaD jenia•j•nia kendera&D, terdapat 44~ daripada 
reaponden memlliki kereta, 56l reaponden ... tliki 110toaik•l. Hanakala 
kenderaan baaikal Mrupakan kenderaan yang palina banyak dlailiki oleh 
reaponden ialtu kiraekira 94l daripada .. reka. Boleb dik.atait.n bllapi r 
di aetiap rumab ya1aa diluaji -Ulki baaik.al aalala ada reapoaden yang 
... Uiki l bi1aaaa 4 buah baalkal di dal• .. ._. r...Utuua. Di k9puna 










JADUAL 4 (a) Jumlah Responcien 
Tanah Dan Ruaah J\alah Tiada Beli Warisan Sewa Kerajaan Tanah 
a ) Tanah 60 x 90 kaki 10 25 1 
-
14 
b) Kebm 7 1 
c) RUll8.h 40 10 
.JADUAL 4 (b) Hart:a Dan Hak Milik Rumahtangga 
.Jual.ah Jeni• Beli 
a) Kenderaan 
i) Kereta 22 oat am Toyota 22 
Fiat Mitaubishi 
Mini 
ii) Motoaikal 28 Honda Y&llaha 28 
Vespa Susuki 
111) Basikal 47 Raleigh Yokoha.a 47 
Wrangler Fuji 
b ) Perabut Rumah 
1 ) Peti sejulc 43 Toshiba Sit.al 43 
Singer NEC 
Sanyo 
ii) Me sin j ahit 45 Singer Nelco 45 
111) Radio so Nationa l Hitachi so 
Philipa .JVC 
Sony 
iv) Taleviayen so National Sanyo so 
Singer Phil ipa 
Sharp 
v) Pita rakaaan 3'7 National JVC 37 
Philipa Sony 
Sanyo 
vi ) Perakaa video 3 National Akai 3 
c) Binata.ng Ternakan 
.J\.Dlah Re• pooc!en 
i) Lemlbu s ekor l 
ii) Kubin9 3 ekor 1 
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kerana baaikal mudah dan cepat digunakan t erutaaanya bagi keluarga-
keluarga yang meapunyai ~k•anak yang bersekolah samada di sekolah 
yang berh...,iran dengan it.lpung ataupun di bander Taiping. Basikal 
juga pentiug untuk para auri rumahtangga pergi ke kedai runcit. 
pejabat poa, klinik dan lain-lain tempat di dal• dan di luar ~ung 
ini. 
Mengenai p•ilikan perabot naah pula, ada aeraai 861. daripada 
reaponden yang ••iliki peti aejuk dan 90'%. pula ... niki .. ain jahit. 
Heain jahit Mrupak&n alat yang pentin& dal• aeaebuah rumahtangga. 
Alat•alat hiburan yang paling popular yang diailiki oleh aetiap rumah• 
tangga ialah radio dan televiayen. Seperti yang diketahui, kedua•dua 
alat ini merupakan alat komunikaai dan .. dia aaaaa yang penting di 
•tlllping untuk biburan. K.edua•dua alat ini tidak lagi .. rupakan barangan 
mevah dan IUllapU diailiki oleb aetiap r\la&htan&&a valaupun ada yang ... beli 
alatealat ini aecara berbutang dan dibayar anaurannya tiapetiap bulan. 
Bilangan naahtanua yang ••iliki pita rak•an pula ialah 741. dan 
hanya 61. daripada ruaabtan&&a teraebut yang m .. iliki perakaa video. 
Perak.1111 video dianggap 1ebagai alat biburan yang aabal dan 
tidak ...,u diailiki oleb aaaua orana. T .. bahan pula, perak.1111 video 
tidaklab .. rupakan alat hiburan yan1 penting b.rbaDcliaa deD&aJl radio 
dan talevbyen. Walau bagataaa.a,un, kadan&kala terdapat anak•anak 
Jiran daa jir .... jiran aendiri yana dataag •aontoa video di nma!a 
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Di daltlll aoal peaailik.an binatang t ernakan pula, didapati 
hanya 621. daripada ruaahtangga yang meaelihara ay .. atau itik ataupun 
keduanya aekali. liaaanya reapondeu mmaelihara ay .. dau itik hanya 
untuk keperluan keluar1a aahaja tetapi ada juga reapondeu yang 
aemelihara ay ... ay .. untuk dijual kepada jiranejiran dan di pasar• 
paaar ainggu. Kini ada beberapa responden tidak lagi berainat untuk 
munelihara ay .. kerana sering berlaku kecurian di k .. pung lni. 
Terdapat hanya 21. daripada reaponden yang dikaji ..-elihara 
leabu dan k .. bin&• Walau bagaiaanapun, leabunya yang berjumlah ltaa ekor 
itu dipelibara di teapat lain di luar k.mpun& ini. Ini adalah kerana 
le1abu•lembu ini auk.er dipelihara di "--Pung ini aemandangkan k.awaaan 
rU1aab yan& aaapit aerta tiUil•l ber~iran dcagau jiran•Jirau. Olah 
itu dikhuatiri lembu•leabu iui akan aeroaakk&D pokok bunga ataupun 
tan.._n aayur•aayuran jiran. Hanakala k.aabing•k .. bing pula berjU11lah 
tiga •kor dipelihara di rumah reaponden itu aendiri dan ini adalah 
kerana tidak 1ukar untuk meagawal dan memelihara k .. bing•k .. bing ter1ebut. 
Maka dari peaerhatian yang dibuat ini, nyatalah bahawa pada 
keaeluruhalulya penduduk•penduduk di Kallpung Jana Baru ini telab aeoikaati 
berbaaai U.Udahu aoaial aepert1 yan& terdapat di baodar-baDdar. Den&an 
•rtikata yang lain, peududuk di aini ~lab me.naapakkan cirieciri bidup 
bandar. Walau baaaiaanapuu, di dal ..... perk.atakan ~ntana penaarub 
bidup bandar, n .. un aaaih ada ciri•ciri keat..pungan di kalanaan pen.duduk 
di K.apuaa Jana Baru ini, aiaalnya dal .. or&aniaaai aoaial aerta 










3.(b) Dentuk Rumah 
Di KlllllPung Jana Baru telab memparlibatkan ciri•ciri bandar 
dari aegi bentuk rumah dan atruk.tur kallpung yang ada. Kampung Jana Baru 
ini tidak aecara keaelurubannya menyerupai kallpung•kampung tradiaional 
oleb kerana kampung ini terbahagi kepada lorong•lorong iaitu lorong 
aatu, dua, tiga dan eapat aeperti di bander. Lorongelorong ini 
terletak berh111&Piran juga di antara aatu allll& lain. Dari aegi 
iufraatruktur pula, kini terdapat berbagai keaudaban •••• aeperti 
elektrik, bekalan air, jalanraya yang berhadapan dengan rumah penduduk 
dan lain•lain lagi. 
Henyentuh tentaog bentuk rumab pula, pada keaeluruhannya bantuk. 
ruaah di aioi aaat berbeza daripada bentuk dan keadaan ruraab•ruaah di 
kamapung tradiaional. iuaaberumah ~ung tradiaional biaaanya aeapunyai 
tiang yang dibuat daripada kayu, beratap nipab atau zing, bilangan bilik 
yang tidak tentu, meapunyai halaaan yang luaa dan biaaanya tidak berpagar. 
Di k .. pungek.ampung tradiaional juga biaaanya ditan.111 dangao pokok buah• 
buahan dan aayur•oayuran di ••keliling rum.ah. Hanakala kita dapat ruaaah-
rumab di K.apung Jana Baru ini tidaklab aerag• beotuk.nya. Terdapat 
ruaah•ruaah Yall& diperbuat daripada batu•bata, beratap aing atau 'aabeatoa' 
dan bertinakap cenain dao ada juaa r-.ber.U yang diperbuat daripada 
papaa, bertiana batu dan beratap aina. 
lumaherumah di alal ada yang ...,unyai aataa, dua ataaa tl&a 
bUUt. Malab ada Juaa di aotara rwaah-ruaab ini yang berpaaar mruuaae 
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dan hanya mempunyai aatu atau dua batang pokok rambutan, jambu, 
k.elapa dan lain•lain la&i• Jarak di antara aatu rumah dengan rumah 
yang lain ialah kira•kira dua puluh hingga tiga puluh kaki. Ada 
beberapa reaponden yang •111Dpunyai rumab•rumab aewa terletak berhampiran 
dengan ruaah reapondon tersebut. Biasanya rumah•ruaah sewa ini di 
perbuat daripada papan, beratap zing dan bertingkap cerain. Sewa 
rumah yang dikenakan terhadap rumah•ruaah ini adalah lebih rendah 
jika dibaodingkan denaau aewa rmaah di bandar. Daripada jadual 4 
(•••• 39) terdapat aer ... i .. pat pulub orang reaponden yang mewak.ili 
liaa pulub buah rWD&htangga Yan& dik.aji ... iliki rumah aendiri •anakala 
yang aelebihDya iaitu ••pulub oran& reaponden .. rupakan penyewa aaha.ja • 
.Apa yang jelaa ialab atruktur aeaebuah ru.ah di K..apung Jana 
Baru ini ber1antuna kepada keadaan dan k...-puan p .. iliknya. Kebiaaaannya, 
individu Yan& 111811.pUnyai kedud•kan pendapatan yan1 aantap akan ... bin.a 
r ... h Y•lll agak aeleaa Yan& dipenubi denaan kelea&kap&D9kel91l1kapan 
••perti perabot aewah, televiayea, alatan elektrik d&n laia•lain la&i• 
Kaaakala ba&i golonau yaq berpend.,atau readah alum ... biaa ru.ah 
••takat k--.puan Mraka aabaJa. 
lo(c) 91galli1111 §otitl 
Pad& &a&aaya, or1uiaaei eoaial .. libatku aatu beDtuk 
auaunan perlaltuan aaDUda yan& dapat dUibat dal• konteka aeaebuah 
aaayarakat. (HS....ai 19671 -.a. 44). Oraaniaaai aoaial itu .. 1a1andunai 
raD&ka kerja perlak.uan aanuaia. Unit dal .. oraaniaaai itu adalah aeperti 
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anggota•anggota di dal4111l aaayarak.at. 
Melalui inatituai aoaial ini, anggota•ang&ota da14111l maayarak.at 
dapat bertemu darl masa ke amaaaa aecara rasni dalam memenuhi matlMDat 
bera811la aabagai aatu koeuniti. Haail daripada pertemuan ini, terjalinlah 
ikatan yang lebih meara dan erat di kalangan anggota masyarak.at. Di 
antara organiaaai aoalal yan& merupak.an ciri-ciri kekaaapungan yang 
maaih ujud atau di.alkan oleh penduduk di Kampung Jana Baru ini ialah 
aeparti ak.tiviti soton&eroyong, kenduriekendara, aurau, maajid aerta 
Dewan Oran1ramai aeba&ai puaat twapuan aoaial. Inatituai yang tidak 
ra .. 1 ialah aeperti kumpulan bual yana dilakukan di aatu•aatu tempat 
ataupun di ruaah jiran•jiran. 
l.(c)(i) J1wa\!Dkua1e Kema1up dan Keaelaiutan K-eung (JKICK) 
Jawatankuaaa Kemajuan dan Keael ... tan Kaapung Jana Baru ini 
terdiri daripada liaa belaa orang ahli a .. uanya dan diketuai oleh 
Ketua Kaapung ya111 bertindak aebaaai Pengeruai. Pengcruai JKKK ini 
adalah dilantik oleb kerajaan aanakala abli•abli javatankuaaa yang 
laimaya biaaanya terdiri daripada oran1eora111 yu.& berpenaaruh di 
dal• k.apu111. Ahli•abli jawatankuaaa yu& lain ini dilantik oleb 
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l Pengeruai (Kctua Kampun&) 
l Setiauaaha Umwn 
2 Biro Pembangunan 
2 Biro Kebajikan 
2 Biro Ugama 
3 Biro Ke~el111a&tan 
4 Orang aeba&ai pembantu kepada biro•biro di ataa 
lS orana 
-- I •• 
J awatankuaaa ini berfun&ai aeba&ai jurucakap dari pihak 
penduduk ltepada kerajaan untuk ungataai aaaolah bera111U aerta aebaaai 
aaluran untuk pih&k kerajaan aenyem.pailtan apa•apa arahan. Javatankuaaa 
ini juga m911punyai peranan untuk meran~ p .. ban&uD&D k.apung melalui 
projek.projek yang dirancanakan, aiaalnya ak.tiviti aotona•royona 
••bersihkan kawaaan lumpung, •embaiki jalan, m•beraihkan aurau dan 
lain.lain laai. Jawatankuaaa ini ..-punyai hubunaan yana rapat denaan 
Penghulu dan Vakil Rakyat cuba .... nuhi per.intaan penduduk kaapung, 
•iaalnya untuk aendapatkan bekalan air dan elektrik. 
Di Kmpun& Jana ini juaa terdapat aebuab jawatankuaaa lain 
yana bertanaaun&Jawab di dal• hal ehwal ug ... iaitu Jawatankuaaa 
Hadraaatul laaniah Kmpuna Jana Baru0 Jawatankuaaa ini .. na•ndalikan 
upacara keua ... an aeperti berkbatan, aajlia k.batall Quran, kenduri• 
kenclara, perayaan Haulud Habi dan aebaaainy.. Menurut Ketua K111PUD&t 
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aaenjalankan tu&•• beliau dan jarang aekaU kedengaran kesekes jenayah 
aeperti aaencuri, pergaduhan, aaenghiaap dadah dan lain•lain lagio 
Peududuk•penduduk di k.MDPung ini melibatkan diri di dalam 
aegala aktiviti yana dianjurkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan 
Keaelamat&n Kaapung juga dal811l kegiatan anjUTan Jawatankuaaa Madraaatul 
Iaaniah ~n kerjaa.aaa penduduk adalah ... t aenggalakkan. 
lo(c)(ii) lnatituai U1..a cltD Keperc&Yf!D 
Oleb kerana keaemua penduduk di K111tpun1 Jana Baru ini terdiri 
dari oran1eorana Kelayu, aaka ujudlah ikatan keug•aan di aotara penduduk 
di aini• Surau dan aaajid aerupakan puaat tuapuan penduduk aerta aebagai 
1 .. baag perpaduan ug.... Di aurau l<Mapuna Jana Baru dan di m.aajid di 
K.auntin& aerin& dilakukan berbagai aktiviti dan upacara keug ... an 
••P•rtl a .. bahyang berj ... ah terutamanya pada hari Juaaat0 
Seabahyaq berj-.ah aetiap hari juga dllakuUJi terutmanya 
P•da wektu aaahrib dan layak tetapi ini aelibatkan aebilanaan kecil 
P•nduduk kerau penduduk ampuoyai aaaa kerja yang berbeaa•beaa, aiaaluya 
ada rcaponden yang bekerja .. ngikut &iliran aiana atau aal.n. Jadi 
den&au hubungan yana berlaku di aurau dapat aerapatkan laal lkatan 
aeara penduduk di aini. Baai penduduk di aini, di a-.pina .. lakukan 
... 1 ibadat, .. reka dapat bert .. u dan berbual de11&&n rakan-rakan .. rek.&0 
Jadi di dal• bidaq aoaial, faktor peqikat yang paUna k.uat ialah u1 ... 
yaq .... iaitu ua ... lal•o u, ... yana .... ini aengwujudkaD peraaaall 
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..... angnya menyuruh pen&anut•pen&anutnya berbaik•baik aeaama sendiri. 
u, ... juca aenyeru uaablya .. 1akukan beberapa aktiviti hers ... seperti 
aembahyan& berjamaah tiap•tiap hari Jumaato Denaan cara ini, mereka 
dapat berkuapul dan mengeratkan la&i hubun1an aea.ma aerek.ao 
Upacara ug ... lain YaD& dijalank.an di aurau dan 11l&ajid ialah 
aeperti a .. butan Maulud Nabi• a .. bahyan& terawih clal .. bulan puaaa. 
••bahyang Harl Raya dan lain•lain lagi0 Di Kampunc Jana Baru ini• 
terdapat aebuah jawatankuaaa aurau yang bertanacun&javab meogendalikan 
aktiviti keug.aaan di aurau iaitu yang dikenali aebagai Jawatankuaaa 
Hadraaatul laaniah Kampun& Jana Baru. Jawatankuaaa ini ju&a ada 
.. uganjurkan cerallahecertmah ua ... oleh guru•1uru u&ama dari luar 
kampung aekurangekurangnya aek.ali dal .. 1ebulan. 
A.da juga upacara•upacara keua ... ao yang dilakukan di rumah 
••cara ber ... i•r ... i aiaalnya. upacara kenduri atau ... baca doa 
aeleaat aebaaai mcny .. but aeauatu periatiwa dal .. kehidupan individu 
••P•rti perk.abvinan, berkhat.a, bertun.ao1, tahlil daD lain•lain la&i• 
Den&AD upacara .. d .. ikian .. uunjukkan perpaduaD orangeoraAg kampuua 
terutamanya upacara kendurieltendara. Dal .. bal kenduri, orangeorADg 
kMapuna di aini biaaaDya .. nyuabangkan tenaaa aecara pare..... lliaalnya 
dal .. hal aaaak,. .. ••ak• Mn&bidan.a aakanan• wbanb pill&&an--anpm 
dan aebagainya. Di a .. pina ltu Juaa ada terdapat badan•badan peraatuan 
aoaial aeperti peraatuan Bella dan Pertubuhan Wanita (WI) Kaapun.g Jana 
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Seba&ai ruauaannya, upacara keu&am.aan ••perti yao.g telah dinyatakan 
dapat aengeratkan bubungan dan integraai penduduk lulllpung ini. 
l.(c)(iii) Gotong•roxong 
Seperti kcadaan dl kampuog-kampuog tradiaiooal yaDg lainnya, di 
Kampung Jana Baru ini, aktiYlti gotong•royong adalah aatu ciri panting 
di dal .. aenyatukAn aerta men&eratkan bubungan di kalan&an penduduk 
ltaapun&• Walaupun dari ••&i ekonomi tidak banyak unaur gotong.royong 
yang terdapat, omun di d&l• ••l•80al kebajikan, unaur gotongeroyong 
ini ujud. Hari yang biaaa dilakukan kegiatan gotong•royon& di aini 
ialah pada bari Abad dan di bari•hari cuti di aana orang-orang yang 
belterja aakan gaji bercuti. 
Di antara uaabaeuaaba aotong•royong yang dilakukan olah 
penduduk di kampun& ini lalah aeperti ... beraihkan ~vaaan lt.apung, 
... baiki jalan, ... beraibkan aurau dan aaajid aerta tanah perkuburan 
dan lain•lain la&l• Kegiatan goton&•royong ini biaaanya diatur oleh 
abli javatankuaaa aadraaab ataupun javatankuaaa k ... juan dan keaelaaatan 
kaapung yang diketuai aendiri oleb Ketua Kaapuna. Walaupun aktiYiti 
&oton&•royoa.a ini dilakukan aekali•aekala aabaja, n .. un aekuraagek.uran&nya 
keglatan iol dllakukan untuk kebajikao kmapuaa di aaapina .. ngeratkan la&i 
bubungan penduduk kampuna. 
Penyertaan penduduk adalah .. rupakan tanaaunajavab bera ... dan 
denaan ini dapat IMllWpuk peraaaan kekitaan di kalangan penduduk di aini. 










yang diadak.an, tetapi biaaanya tiap•tiap rum.h cuba menghant.ar wakil 
demi untuk menjaaa nama balk keluarga. Oleh itu kita dapati noraaa• 
norma bidup begini adalah aebaaai aalab aatu faktor integraai penduduk 
di kampung ini. 
Selain daripada ioatituai keugllll&&ll, terdapat inatituai 
ra .. i lain yang ju&a .. rupakan puaat tumpuan aoaial yang panting, 
miaalnya Devan Oran&r ... 1. Di kaapuna ini ada aebuah Devan Orangraaai 
yan& dikenali aebaaai Devan Orangr ... 1 Kampuog Jana Baru. Devan Orang• 
remai ini kerap aeojadi tuapuan perkuapulan ra .. i aeperti Keayuarat 
UHNO, Peraatuan Belia, Kelaa Tadika anjurao KF..HA.S dan aebagaioya. 
Ber!Mlapiran den&an Devan Orangr.aai ini terdapat gelanggan& badmiatoa 
dan aepaktak.raw yang aeri11& digunakan oleh golongan beliaebelia terut.aa• 
nya di vaktu p•tan& dan pada maaa bari•hari cuti. 
Di aaaping unt&lk bomain badminton atau npaktak.rav, dewan 
ioi adalah aebagai t .. pat untuk berkuapul aerta berbual deogan rakane 
rakan. Boleh dikatakan Devan Orangr ... i ini aebaaai puaat perpaduan 
penduduk yana tua ataupun auda dari aaaa ke ....... Ba&i vanita pula 
terut ... oya kaUll ibu meoaadakan berbagai aktiYiti aeperti .... aak, 
.. ogubah, .. ojahit dan mendenaar ceraaah-ceraaah uaaaa yang dianjurkan 
oleh Pcrkumpulan Wanita (Wl) Kampuoa Jana iaru dan biaaanya aercka 
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J.(c)(iv) Interak•i Tidak0 Pormal' 
Selain daripada organiaaai aoaial yang raaai seperti yang 
telab dinyatakan •ebelum ini, terdapat juga bubuagan yang tillbul dari 
perlakuan yang dilakukan aebari•hari aacara tidak ra .. i. Oleh kerana 
aecara keaeluruhannya jalinan hubungan yang ujud di K.apung ini bukanlah 
berdaaarkan hubungan kekeluargaan, maka didapati bubungan kejiranan amat 
dipentin&kan oleh penduduk di aini. Di K .. pun, Jana Baru ini, terdapat 
banyak f .. ili aaaa dan faaili be•ar yang dataag dari berba,ai daerah 
dan menetap terua di aini. 
Hubunaan tidak ra .. i yang ... t jcla• dapat diperhatikan ialah 
di aatara jiranejiran yang tin&&al berdekatan di antara aatu .... lain, 
mi•alnya kUllpulan bual yang ujud a .. bil .. reka .. lakukan kerja maaberaih• 
kan ka•a•an sekitar rwub. Oleh kerana tin&&al berjiran. audah aenjadi 
kelaaillan penduduk di kmpun1 untuk berteaur••apa dan berbual den1an 
jiranejiran tidak aoperti di bandar di aana kita dapati kebanyakan 
jiran tidak .. ugenali di antara aatu .... lain. Di k.awaaan yang di 
kaji ini• terdapat 981. reaponden yan& ••naatakan di aebelah-cenyabelah 
rwaah .. reka adalah terdiri dari jiran•Jiran yan& tidak ada tali 
per1audaraan denaan ••r•ka .. na1ta1a hanya 2'J. reapoadea aahaja yang 
--.punyai hubun1an per1audaraaa denaaa Jiran di aebelah ru.abnya. 
Di K.-puq Jana laru ini, perlakuan aeperti berbual dan 
ber-.1ur•1apa denaan jiraa dapat ••wujudkan raaa .. ara dan ••rapatk•n 










mereka yan& aering bertukar•tukar pendapat dan aentiaaa tolongemenolong 
••n1enal berba&ai perkara aeperti meainta naaihat mengenal tanaman pokok 
bunga, baja, ... njahit, aeaaaak dan lain•lain hal. Perlaltuan aeperti 
itu akan .. wujudkan proaea interakai di antara jiran•jiran. lni ditambab 
pula dengan pera ... an dal• bangaa dan ug... yang Mngkehudaki hidup 
berjiran dan aaling tolong ... oolong •••-- mereka. Oleb kerana m.ereka 
tinggal berjauban den1an aaudara ... ra, m.aka biaaanya jiran yang berdekatan 
adalah teapat pert.a& .. reka a .. inta pertolon1an. 
Di antara reaponden yang dikaji, tardapat 84~ darl .. r•ka yang 
biaaanya meainta pertolongan darl jlran•jlran aereka dalaa hal harian 
aepertl bantuan tenaga dalaa .. ngerjakan kendurl•kandara, menJ•&• anak 
aeaaaa au•i dan lateri bekerja aerta ada yan& meminta bantuan kavangan 
dari jiran•jiran mareka. 
'Bertandan&' juga aerin& berlaku di kalangan penduduk di aini 
ataa aebabeaebab tertentu ataupun tanpa apaeapa aebab. Di antara aebab-
aebab yana •••&&alaiut.n orang-orang ini b.rtandan& ke ruaah Jiran adalah 
untuk .. nalarabi Jiran yang baru .. lahlrkan anak, .. nolong dal• hal 
kendurl-kenclara, .. 1avat orana aaklt dan lain•laln laal. Tujuan bertandana 
iai adalab aebaaai .. ouajukkao raaa alapati atau aeabira kepada jiran• 
jiraa taraebut. Biaaanya dal .. uaaha b.gini, aerin& .. reka yana bertandang 
-bawa 'buab tangan• dalaa bentuk aa.dla.b, buah•buabaD du wan&• Apa Y&D& 
dipentin&k-an di ainl ialah adanya tanda k.eaearaan dan raaa aalin& .. ngaabil 
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panduduk kasapung .-nya. 
Daripada aapek pinjam.aaeainj .. pula, didapati jiran•jiran yang 
tinggal berdekatan aering meminjmn barana•barang aeperti pin&&an ... ngkuk, 
pakaian ataupun alat•alat tertentu untuk aengadakan aeauatu kenduri. 
Kadangkala pinj-..n ini melibatkan perkaraeperkara kecil aeperti barang 
keperluan dapur apabila jiran tidak aempat ke kedai. Biaaanya barang• 
barang yang dipinj .. itu dipulangkan kembali ataupun ganti. Perlakuan 
aeperti ini bolab aewjudkan k ... araan di antara jiran•jiran kerana di 
dal .. aaaa ... aa keauaaban, ••r•ka dapat ••n&barapkan bentuan dari 
Jiran t•tanaga, aiaalnya .. ngaunakan talefoa den meainj .. wang di waktu 
keauaahan. Walau bagaiaanapun, tidak dapat dinaf ikan kadangkala 
perlakuan aebe&ini aeniabuUtan ltonflik di kalangan jiran•jiran. 
Hal..an ruaab pule aerina .. njadi tuapuan kaum vanita untuk 
kumpulan bual di aaaa..aaa lapan& terut ... nya di vaktu petana apabila 
ibu•ibu ... bava anak•anak 11ereka beralar•aiar. Anak•anak. dibiarkan 
beraain d•n&en anak•enak Jiran •-•ntara kama venitanya berbual den 
kaden&kala kumpulan bual ini diaertai oleh kaua lelakie Perbuatan 
aiar ..... naiarabi audah .. njadi kebiaaaan penduduk di kaapun& ini 
terut ... nya di waktu lapang. Perlakuan .. uaiarah lnl ... t jelaa dapat 
dillhat pada Harl Raya di aana penduduk•panduduk di aini ac:nalarahl 
jlran•jlran ••rta aaudara ... ra yana tina&al di dal .. kampuna ini ataupun 
di luar K .. puna Jana Baru. 
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aoaial yana berbentuk ra811li dan tidak ratmi seperti yang telah di 
nyatakan tadi telah dapat mengeratkan lagi ikatan dan perpaduan 
penduduk kaapun&• Hubungan dl antara anggota•anggota di dalam aesuatu 
kuapulan adalah me•ra kerana dapat diujudkao hubungan peraeaukaan di 
k.alangan mer~ka. 
Sebagai keaiapulannya, valaupun penduduk dl Kaapung Jana Baru 
ini berada dal .. keadaan fiaikal yan& airip bandar, ml•alnya adanya 
•mber ekonocai yang tidak beraaodar kepada pertanlan dan adanya hak• 
hak peraaorancan o.aaun daripada kajlan dldapatl penduduk di aini maaih 
tetap dengan ciri•clri kekaapungan dl mana .. reka .... ndang tincgi 
kualitl 'non.11aterlal' ••pertl perlbadl dan perlakuan lodivldu di dal .. 
maayarakat. Oleb itu jelaalah aa•lb ujud lnatituai tradlalonal aepcrti 
gotong•royong dal• berbagal hal di kalangan penduduk di Kalapung Jana 
Baru ini. Inatltu•l yang bercorak tradlai lni adalah panting dan 
berfuncai dalam mengakalkan dan manyatukan maayarakat k.ulPUDi• 
Kalau di bandar, Wirth (1957) mengatakan bahava bubungan 
penduduk adalah rapat darl ••&i f l&i.kal tetapi rengaang dari aegl 
ao•lal tetapl baal ponduduk di Kaapung Jana Baru ini, keadaannya adalah 
di .. baliknya pula. Dl k .. puna ini dldapati hubunaan di antara peoduduk 
adalah rapat darl aegl f iaikal dan •oalal valaupun kinl tclah ada clri• 
ciri urbani•a•i• S.bagai ruauaaDDya, dapatlah dikatakan bahawa Kampung 
Jana Baru inl adalab .. rupakan aebuah k.apuna dalaa perubahan atau 










4.(a) Keluarga Dan Rumahtangga Di K .. pung Jana Baru 
Rta.ah, keluarga dan ruaahtanaga amat berkait rapat. Rumah 
menjadi tempat kediaman baai keluarga. Haayarakat ujud kerana adanya 
ahli•ahli yana .enetap dan tinigal dal .. keloaapokttkelompok tertentu 
dan di dal .. kalapung tertentu pula. 
Berdaaarkan ltedimnan aeruaaah, maka ahli•ahli kaluaraa aenjadi 
iairuaaah dan membontuk kelompok rumabtan1ga. Jadi rumah IDUDjadi auatu 
bentuk fidkal yana berubaheubah bergantuna kepada banyak faktor teruuaanya 
bentuk dan kandun1an keluar1a yang .. udi.aiinya. Perlt .. bancan perinduatrian 
dan urbaniaaai telah ... bawa perubahan terhadap kekeluargaan. Perubahan 
itu berlaku dari ••&i bubunaan dal .. rU111&htan11a, peranan ibubepa dao 
anak•anak aerta bubunaan di antara ahli•abli dal .. aatu rumabtang&•• 
Beatuk dan jenia f-Ui yana ujud di Kampuna Jana Baru ini 
meouajukkan ailai•ailai tradiai yao& telab dan aedang .. naa1 .. 1 proaea 
perub&han yana katara. Pada keaelurubannya daripada liaa pulub buab 
rumahtan11• yang dikajl, dl k.-puna ini terdapat dua Jeni• t .. 111 iaitu 
t .. 111 aaaa dan t .. 111 beaar. Henaenai bantuk t .. 111 ••••• ianya t erdirl 
daripada au-1, later! dan anak•anak terutamanya yang aaaih bal\8 berkahwin. 
Daripada Jadual ~. dapat d1perhat1kan ada '81. daripada rumahtanaa• Y•n.& 










K05>0titi R1.D1h tangga Penduduk. Kepuug Jana Baru 
Jellis li•1btangga Koapo 1i • i llum.&h tangga 
1. P-111 U&a SUlllli, isteri + anak• anak 
2. P-111 &eaar (extended) •• Famili a1a1 + aaudara 
memapaug 
b. f'-U1 a1a1 + ibubapa 
iater i ataupun au-1 
c. F..Uli aaat + ibu + 
adikeadik auaai 
d. r .. 111 . . .. + cucu 
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Di dalam famili aaaa, biaaanya auami merupakan ketua 
keluari• atau rumahtang&4 yan& bertan&&un&Javab aeacari nafkab dan 
malindun&i keluarganya. Kanakala iateri ... bantu au..ai di dal..a 
aeaguruakan rumahtan&ga dan kebajikan anak•anak. Faktor urbaniaaai 
dikatakan aenyebabkan keluarga be .. r akaa berpecah lalu menjadi 
or1ani1a1i yang kecil aeperti kata Hawley, 
'Extended f .. ily houaebold tenda to break up under 
the preaaurea of bouaing coata and availibility 
oa the one band and the acceaaibility requir ... nta 
attached to different occupation• on the other' 
(Hawleyi 19711 •••• 303) 
Jeni• rumahtan&&a faaili •••• terdapat dalaa bilao&an yan& 
beaar dal .. kajian Swift (19651 •••• 183) di Jelebu. Dalaa kajian ini, 
SWift aendapati ada tiga pulub tiga daripada tujub puluh aatu r .... htanua 
yana dikaji terdiri dari jenia faaili ••••• Keadaan ini ...an& berlaku 
di Kempuna Jana Baru di una daripada liaa pulub buab r .... btauua yan& 
dikaji lebih aeparub daripadanya adalah t .. 111 a•••• 
Kcnaenai pcnyibaran penduduk di k.apuna ini, terdapat aejum.lab 
ahli•ahli keluaraa J&D& telab keluar dari k.aapun& ini dan terua aanetap 
di tempat laia di luar k .. puna iai. Salah aatu f aktor pentin& yana 
aenyebabkan keadaan ini ialah faktor pekerjaan di aana terdapat aeraaai 
49.26~ daripada reapooden yan& berbijrah keluar dari k.apuna ini. Dari• 
pada Jadual 6, dapat dilihat ada aer ... 1 aeratua tiga pulub enaa orans 
abli•ahli keluaraa dari liaa puluh buab rua.ahtan11• yana dlkaji yana 
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ti&• daripadanya terdiri dari kaum lelaki 111anakala en .. pulub tiga lagi 
merupakan kawn wanita. Purata uaur .. reka yang berhijrah ini ialah di 
antara lapan bingga empat puluh tahun. Kebanyakan daripada orangeorang 
yang berbijrab itu bekerja di aektor aw .. atau awaata di bandar•bandar 
be•ar ••perti di lpoh, Kuala Lumpur dan Singapura. 
Bilangan famili aaaa yang agak tinggi ini juga kerana didapati 
ada beberapa orang ketua keluarga dan iateri adalah maaib auda iaitu 
di bawah umur ampat puluh tahun. Oleh itu didapati ada f•ill aaaa yang 
terdiri dari au•i, iateri dan analt•analt yang muda dan madh menuntut 
dan aaiz keluarga tidaklah beaar. Pak.tor lain yang mewujudkan f.aill 
aaaa ini ialah faktor perkahwinan. lni berlaku terutaaanya pada kaum 
wanita yang berkabwin dengan orang luar dan cengikuti au .. i 1erta raaai 
yang 11enetap terua di t.apat au•i aereka. Bilangan aereka adalah kira• 
kira 40%. daripada keaeluruban reaponden yana dik&ji. Ada di antara 
kaua wanita ini yang bekerja tetapi aebahagian bea.r daripada kawa 
wanita ini tidak bekerja ataupun yang telah berhenti kerja .. telab 
berkahwin. 
Daripada Jadual 6 juga dapat diperhatikan hanya kiraeklra 
2.21. daripada ahli•ahli keluaraa yang keluar dari k .. puna kerana .. ng• 
ikuti kakak aereka yang telah berkahvin tinggal di t .. pat lain. Ada 
di antara aer•ka ini yana aa1ih aenuntut dan ada yang .. nganaaur dan 
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Jadual 6 
Scbabeaebab !hl1•ahl1 dalwa ruaahtangga itu bereindah 
Sebab Jumlah Peratus (7.) 
1. Mengikuti aumni 20 40 
2. Pekerjaan 67 49.26 
J. Pelajaran 21 15.4 
4. Ingin tinggal beraaingan 21 15.4 
5. Tinggal di k .. pung aaal 4 2.9 
(di luar K•pung Jana Baru) 
6. Hengikuti ltakak 3 2.2 
Jal ah 136 
• Keaemuanya adalah terd1r1 dar1pada ahli•ahli dar1pada liaaa puluh 
buah rimabtanaa• yang dikaji. 
Falitter pelajaran juaa .. uyebabkan ujudnya lebih banyak 
bilangan f .. 111 •••• di K•pung Jana Baru. Terdapat k1ra•kira 15.4~ 
daripada ahli•abll keluarga yaD& tinggal di luar k .. pung oleb acbab 
peraekolaban. Reaal di antara merekA ini terdiri dari golonaan belie 
yang .. nuntut di aekolah beraar81Da dan di puaat•puaat pengajian tinggi 
yana terletak di luar kaapuna aoperti di Maktab P•rauruan, Inatitut 
Teknoloai Mara dan UniYeraiti•uniyeraiti Teapatan. Ada Juaa beberapa 
ahli keluaraa yana aedana menuntut di luar n•a•ri, aiaalnya di 
Ml9rika, lritain dan Auatra11a. Seba&ai pelajar, aereka ini biaaanya 
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untuk perbelanjaan mereka. 
Famili aaaa juga tlmbul kerana adanya di kalangan ahli-ahli 
keluarga yang telah berkahwin yang aengaja tidak aaahu tinggal serumab 
dengan ibubapa maaing..cnaaing. Di Kaaapuog Jana Baru ini. terdapat 
kira•kira 15.4~ ahli•ahli keluarga yang telab berkahwin yang tinggal 
beraaingan daripada ibubApa m.aaing..aaing walaupun ada di antara 
ibubapa yang maapelawa mereka untuk tingaal beraema. Paaangan ini 
terut..anya yang baru berkahwin tingaal di rumab yang beraaingan 
walaupun berhampiran dengan rumah ibubapa .. r•ka ••ndiri. Kaoakala 
ada juga paaangan yan& meny•wa rumab di k.awaaan lain di luar kampung 
ini. Mer•ka tinggal b•raaingan kerana ingin h.rdik.ari t .anpa kongkongan 
dari aana ... na pihak aerta inginkan 'privacy'. Ada juga paaangan auami 
iateri yang berpindab kerana keadaan rumah ibubapa yang aeapit aerta 
bilangan ahli keluarga yang ramai dan mereka raaa tidAk ael•••· 
Walau bagalmanapun, daripada kajian didapati ada paaangan 
auami iateri yang tinggal di ruaah yang beraaingan tetapi berhalllpiran 
dengan rumab ibubapa maaing-aaaaing. Oleh itu •ereka aering h.rkunjung 
ke ruaah ibubapa terut ... nya aelepaa pulang dari kerja ataupun pada 
bari•bari cuti. Malah ada di antara au .. i iateri ini yang bekerja 
... 1nta p•rtolongan ibubapa yana tin&aal h.rh .. piran untuk .. njaga 
anak•anak .. r•ka ketika .. r•ka bekerja. Koreka akan .. na .. bil anak• 
anak ••r•ka aetelah pulana darl kerja. lni ... udahkan paaanaan au.-1 
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Walaupun terdapat aebilangan besar ahli•ahli keluarga yang 
tinggal di luar kampung ini. namun mcreka masih mempunyai hubungan 
yang rapat dengan keluarga masing-aaaain& di kampung. Ini dapat di 
perhatikan ataa daaar kekorapan ahli•ahli itu pulang ke kampung naal 
terutamanya pada maaa cuti dan muai.Ja.iGuaim perayaan aeperti Harl RAya. 
Selain dari itu, ikatan kekeluargaan dapat diperbatikan dengan adanya 
kiri.man aurat dan peaberian wan& dari ahli•ahli keluarga teraebut kepada 
ibubapa di kampung pada tiap•tiap bulan. Malah dalam kes•kea tertentu. 
didapatl bantuan kewangan ltu merupakan aumber pendapatan yang aangat 
penting bail ibubapa menaapuns perbelanjaan ruaahtangga teruteaanya 
bagi ibubapa yang IMIDpunyal ramai anak yang uaib beraekolah. 
Di a .. pin& ujudnya t .. ili aaaa. terdapat ju&a t .. 111 beaar 
di K.apun& Jana Baru ini iaitu kira•kira 421. darlpada ruma.htan&&a yang 
dikajl. 8entuk f•ili beaar ••n&andun&i aumi, lated, anak•anak yan& 
telah berkahwln dan cucu .. cucu. Jadi di dal• aeaebuah r-.h itu boleb 
didl.mi oleh ti&• generaai atau leblh. 
Ada 4~ daripada famlli beaar lni terdiri darlpada f .. ill •••• 
dan ahli•ahll keluarsa dari plhak iateri ataupun au .. i yan1 .. nu.pang 
den1an r .. ili aaaa teraebut. Saudara-cara yan& menumpaac itu biaaanya 
adalah orang dewaaa yana datan& dart k .. puna aaol datana k• aini uatuk 
.. ncarl pek•rjaan ataupun .. 1anjutkan pelajaran. Hereka ini dibava 
oleb au .. 1 atau iaterl t .. lli •••• itu dan dicarikan peluan& kerja atau 
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Bagi ahli•ahli keluarga yang telah mcndapat pekerjaan dan 
mempunyai pendapatan aendiri ak&n aanyumbang kepada perbelanjaan 
rwnahtan&&• famili aaaa teraebut. Walau bagaimanapun, ada di antara 
aereka ioi yang .. uyatakan keinginan untuk tinggal bera•ingan suatu 
ma•• kelak kerana in&in bidup berdikari. Jadi di •ini didapati 
biaaanya bentuk ruaahtangga yang beaar begini hanyalab untuk aement ara 
aahaja. 
Ada 8't daripada femili beaar yan& dikaji ini terdiri daripada 
£ .. 111 a•a• dan 1bubapa di aebelah p1bak au .. 1 ataupun i•t•ri yang 
tinggal bera ... "a ... di dal .. atau ruraah. Biaaanya ibu•ibu yang tinggal 
beraama••maa famili aaaa itu adalah janda dan diajak tinggal beraama 
an.ak•anak yan& telah berkabwin kerana tiada •eaiapa yang boleh diharap• 
kan untuk menjaganya di k.-pung a•al. lbu yang beruaaur ini biaaanya 
tinggal di rumah 11embantu di dal• uruaan rumahtangga di ••ping 
mengasuh cucu•cucunya. 
Hanya ada rz. daripada rumahtangga yang dikaji yang ahli• ahli• 
nya terdiri daripada auami, i•teri dao ibu aerta adik•adik di pibak 
au .. 1. lbu dan adik•adik diajak tinagal ber•ama•aaaa di dal• aatu 
ruaah valaupun ruaab itu agak •-pit. lni adalah kerana tiada aiapa 
di u.apung aaal yang dapat Mnjaaa ibu dan adik•adik ai au•i t.raebut. 
lbu ini pula bekerja aebagai p•k•rja biaaa di kilan& kain di K•unting 
untuk .-bantu Mn•bahkan pendapatan ••hi rwaah di ••ping Mnyara 










Ada terdapat kira•kira 127. daripada femili beaar di kempung 
ini yang terdiri daripada ibubapa, anak•anak yang belum berkahwin 
aerta cucu•cucu dari anak moreka yan& telah berkahwin tetapi tinggal 
di luar K.aapung Jana Baru. Ada di antara cucu•cucu ini yang aaaih 
kecil dan ada juga yang telah beraekolah. Anak•anak ini ditinggalkan 
bers ... •a.aaa dengan ibubapa au.mi ataupun isteri kerana pasangan 
au .. i iateri yang tin&gal di luar kaapung itu bekerja dan tidak dapat 
menjaga anak•anak aereka. Ibubapa yang tin&gal di k11111.pung pula tidak 
keberatan untuk memelihara cucu•cucu mereka terutallanya bagi ibubapa 
yang tidak m-.punyai anak•anak yang tinggal bera ... ••811& .. reka lagi. 
Jadi dengan kehadiran cucu•cucu itu dapatlah aekurangekurangnya mengiai 
keaunyian mereka. 
Walau bagaiaanapun, daripada kajian didapati walaupun terdapat 
r..ai anak•anak yang menetap di luar kampung ini, n.aun obligaai anak• 
anak terhadap ibubapa di kampung dapat dipenuhi apablla .. reka pulang 
ke kampung untuk aelihat anak•anak mereka. Di ... ping itu juga, mereka 
mengirimkan wang kepada ibubapa aetiap bulan untuk perbelanjaan anak• 
anak .. reka terut.aanya yana maaih beraekolah. Bilangan t .. ili beaar 
yang terbanyak iaitu kira•kira 16~ daripada rumahtangga yang dikaji 
adalah terdiri daripada t .. 111 aaaa, anak•anak lelaki atau per .. puan 
yana telah berkahwin, .. nantu a ... da lelaki atau perempuan dan cucu•cucu. 
Keaeaua .. reka ini tina&al beraama•aaaa di dalam aebuah rwaah. 
Jadi di aini didapati ada anak•anak yang telah berkahvin dan 










antara sebabnya ialah ada paaangan su-1 isteri ini yang bekerja di 
tempat yang •am& di bandar Taiping dan oleh itu adalah lebih mudah 
bagi m.ereka tinggal bersama-1.ma dengan ibubapa sahaja terut ... nya 
bagl pasangao yang mempunyai anak"anak yang m.asih kecil yang memerlukan 
bantuan ib~bapa untuk menjaga anak•anak semasa aereka bekerja. Manakala 
terdapat r ... i juga bilangan menantu perempuan yang tidak bekerja atoupun 
telah berhenti kerja aotalah berkahwin. 
Menyentuh tentang aaiz keluarga pula, daripada Jadual 7, kita 
dapat ... arbatikan aaia f-.iU dari aegi bilan&an dan jwalah anak .. IWt 
di dal .. llaa puluh buah rU11ahtangga yang dikajl. Darlpada data, di 
dapatl bilan&an f .. 111 yana meapunyai anak•an.ak yang tidak r ... 1 adalah 
aedikit jU111lahnya. Hanya ada 4~ aahaja daripada rumahtangga yang 
meapunyai anak-anak aeramai dua orang, Keadaan ini ujud kerana ada 
di antara paaangan au.ail iateri ini yang .. aih muda dan baru beberapa 
tahun aahaja m.endirikan rumahtangga. 
Terdapat 16~ daripada rumabtan&&a yang dikaji itu mempunyai 
anak•anak aeraaai lapan orang iaitu bilangan aoak•anak yang tcr .. ai 
aekali ialtu sermnai tiga belaa orang dari aeorang iateri aahaja. Pada 
keaeluruhannya, d1dapat1 banyak t .. 111 yan1 marpunyai bilangan anak• 
anak yana r ... 1 Juaa dan tidak ada had•had tertentu aeperti perancan&an 
keluaraa di dal .. aonentukan bilanaan alWt••nak• 
Kalau dulunya penduduk di K .. puna Jana Baru ini aultak.an 
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Jadual 7 
F.aaili Dan Kekeluargaan 
Jumlah an.ak•anak penduduk Kampung Jana Baru 
Jumlah anak•anAk Bil . Reaponden Peratua (7.) 
2 orang 2 4 
3 II 4 • 
4 II 7 14 
5 II . 5 10 
6 II 6 12 
7 II 7 14 
8 II 8 16 
9 II 3 6 
10 II 3 6 
11 II 1 2 
' 
12 II • .. 
13 .. 1 2 
I 
Tiada anak l 2 
Jwnlah 50 100 
aaudara ... ra Y•ll& ••nU11pan& tin&&al bera ... •aaaa di dalam aebuah rumab 
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yang telah dan aedang dial111Di di k.aipung ini , maka keluarga asas 
merupakan atruktur maayarakat yang beraesuaian dengan keadaan mobiliti 
tempat yang semakin meluaa berlaku di kalangan anggota•anggota masyarakat. 
Bilangan f111Dili beaar yang aem&kin berkurangan ini menunjukkan nilai• 
nilai tradiai telah berubah dengan adanya perubahan soaial serta unsur• 
unaur modenisaai yang telah aereaap maauk ke kampung ini secara beransur .. 
ansur. 
Walau bagaiaanapun, aifat mobiliti itu meapunyai keaan terhadap 
atruktur penduduk dan soaial dal .. jangk .. aaa panjana. Semakin lama 
keluarga a•a• berada di luar k .. pung, aaaakin kuranglah ikatan aiatem 
maayarakat aerla merenggangkan bubunaan kekeluargaan. Ini berlaku 
lebih•lebib lagi jika anggota aaaayarakat itu berkabvin dan aenetap 
terua di tempat yang jaub dari kampung aaal. 
4.(b) Hubungan Di Dalam Ruaabtangga 
Seperti yang t•lab diaebutk.an aebelum ini, aebahagian beaar 
daripada keluarga di kampung ini terdiri dari t .. 111 ••••• Oleh itu 
buraian akan dituapukan kepada bubungan dal.-a ruaahtangga iaitu 
bubungan di antara au .. 1 dan iateri aerta hubungan kedua au .. t iateri 
dan anak•anak .. reka dal .. aeaebuah rumahtana&•• 
01 rumab, ibubapa lebib .... ntingkan tingkahlaku anak•anak 
dan ibubapa juga bertanaaunaJawab MncUdik aerta •-bentuk corak 
tln&kahlaku yang beraeauaian di antara keluarga dan an11ota 11aayarakat 
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berkuas a penuh dan bcrtanggungjawab mcnyarai dan melindungi fami li 
prokreasinya. Suami atau bapa ini mempunyai kerja tetap di samping 
ada juga yang melakukan kerja-ker ja sambilan untuk menambahkan 
pendapatan. Oleh itu didapati auami atau bapa ini menghabiskan 
masa yang lama di tempat kerja, misalnya ada aeorang responden yang 
bekerja sebagni buruh am di jabatan korajaan dan selepas waktu kerja, 
ia mengaml>il upah memotong rumput untuk jiran•jiran. Ada juga di 
kalnngan ketua keluarga ini melak.ukan kerja ... ke rja sambilan lain 
aeperti memasak untuk kenduri, berniaga di restoran, menjadi pemandu 
teksi dan lain•lain lagi. 
Jadi didopati hubungan suami dan i a teri scrta hubungan bapa 
dan anak•anak adalah tcrbataa kerana bapa atau auami sentlasa bertungkus-
lumua mencari wang untuk menyarai kehldupan keluarganya. Suami atau 
bapa biaaanya tidak ada banyak masa untuk keluarga dan oleh itu pengurusan 
rumahtangga dherahkan kepada iateri. laterilah yang mcnguruakan per• 
belanjaan keluarga, menjaga dan mondiaiplinkan anak•anak di aaaaping 
menguruskan kcrja•kcrja harlan aeperti mcmaaak, momberaih dan menguruskan 
rumah. 
Bagi istcrl-l•te rl yang bekerja tetap, maka tonggungjawabnya 
bertambah bcrat tambahan pula jika tidak ada pembantu rumah. Tekanon• 
tekanan tugaa soperti lni mcndorong istcrl ltu menjemput aaudara-mara 
darl kampung asal untuk tlna~al be r1ama•1ama aupaya dapat mcmbantu 
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aebelah pihak auami otaupun istcri yang mcngajak ibubapa mereka 
tinggal bersama•sama mercka. Dengan ini ibubapa tersebut sedikit 
aebanyak dapat membantu dalam soal rumahtangga misalnya menjaga anak• 
anak semaaa pasangan suami isteri itu bekerja. 
Bila di dalam scsebuah rumahtangga itu terdapat hanya auami 
sahaja yang bekerja manakala isteri bertanggungjawab ke atas hal ehwal 
rumahtangga, maka ada pembahaglan tugaa yang jelaa. Hubungan bapa dan 
anak•anak dipengaruhi oleh j enis pekerjaan dan lama maaa bekerj11 s i 
bapa tadi. Daripada kaj ian yang dilakukan, didapati 50"L daripada kc tull 
ke luarga yang bekerja selama lapan jam achari mengikut waktu pejabat, 
misalnya seperti guru , pegawai kerajaan dan buruh am. 
Hanakala terdapat juga kira•kira 24~ daripada ketua keluarga 
atau suami yang bckerja lebih daripada lapan jam achari dan adakalanya 
mengikut giliran tertentu, miaalnya sepertl anggota bomba dan anagota 
tentera. Bagi gol ongan peniago pulo, didapati moreka ini bekerja 
aelama dua bclas hingga empat belaa j.ai aeharl , mlaalnya peniaga 
restoran dan pekcdai runcit. Ada aoorang ketua keluarga yang bertugaa 
sebagai pemandu baa cksprea dari Taiping ke Kelantan aetiap hari. 
BelJau bekerja melebihi lopan jam aeharl dan menglkut gillran tertentu 
ltu tldak mcmpunyal banyak maaa torutaruanya bagi al bapa un tuk berlnteraksi 
d~ngan anak•anak dl rumah. Biasonya Jnterakal dl antara bapa dan anak• 
anak adalah torhad dan berlaku di waktu malam aahaja. Pada waktu malam 
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ataupun menonton telcvisyen. Hanakala di waktu malam juga anak•anak 
pule mengulangkaji pclajaran. Purata lama masa bekerja bagi ketua 
keluarga ialah di antara lapan hingga empat belaa jam sehari. Di 
dapati anak•anak dan bapa tidak banyak berinterakai di antara aatu 
sama lain kecuali anak~anak meminta sesuatu dari bapa ataupun ai bapa 
menyuruh anaknya membuat aesuatu untuknya. Didapati hubungan di antara 
bapa dan anak•anak adalah renggang tetapi bapa masih ditakuti dan di 
ho~ti. 
Oleh itu kita dapati kaum ibu lebih tcrlibat dalam pemaliharaan 
anak•anak terutamanya jika si ibu tadi tidak bckcrja. Bagi ibu yang 
bekerja pula mempunyai maaa yang terbad untuk anak•anak mereka. Ada 
isteri yang menyerahkan anak••nak untuk dijaga oleh Jiran aemaaa mereka 
bekerja dan ada juga kes di mana anak•anak yang <litinggalkan aahaja 
aendirian di rumah acharian auntuk. .Anak~anak ini belajar menguru~kan 
hal sendiri dan berdikari aejak dari kecil lagi. 
Secara .. nya, dapatlah dikatakan bahawa penyertaan ibubapa di 
dal .. kegiatan ekonomi yang berlaku di luar kawaaan tcmpat tinggal mcng• 
hadkan hubuoaan aoaial di aotara ibubapa dan anak•anak. Peranan ibu• 
bapa dal .. aoaialiaaai anak•anak mcnjadi barkuranaan dan dl .. bil•alih 
oleh ioatitusi fo~l aaparti Tadika, aakolah dan alat•alat .. dia maaaa 
aaparti talaviayen, radio, majalah aarta olah kumpulan aabaya dangan 
anak•anak. Oleh karaoa aoaialiaoai yang labih banyak barlaku di luar 
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berbeza dari ibubapa. Hal ini boleh menjadi punca kepada pemisahan 
generaai terutamanya di antara ibubapa dan anak•anak dan ini menggugat 
kewibawaan ibubapa tersebut. 
Bagi perhubungan di antara adik•beradik di dalam keluarga pula, 
ada hubungan mesra yang terjalin semenjak mereka kecil lagl. Walaupun 
apabila maaing-maalng telah dewaaa dan berkahwin, hubungan ini maaih 
dikekalkan melalui perlakuan aiarah-menaiarahi serta aaling tolong• 
menolona di antara aatu a91la lain walaupun mereka tinggal berjauhan. 
Jika anak•anak yang bekerja tinggal aerumah dengan ibubapa, 
maka adalah menjadi tanggungjawab anak•anak ini untuk menjaga dan 
~enyara hidup ibubapa mereka. Bagi anak.•anak yang tinggal di tempat 
lain pula, kebajikan ibubapa tetap dijaga dao diembil berat oleh anak• 
anak. Didapati dari kajian, anak•anak yang tinagal jauh di luar k .. pung 
ini kerap pulang ka kempung untuk menaiarahi ibubapa mereka. Juga merdta 
mengirillkan wang aetiap bulan kepada ibubapa di kempung. Hubungan 
kekeluargaan masih tetap dipentin&kan walaupun ada ciri•ciri urbaniaaai 
di K .. pung Jana Baru ini. 
Untuk ... buktikan bahava ujud hubunaan yang erat di antara 
ahli•ahli yana tin&&al dalam aAtu rt .. htanaaa denaan ahll keluaraa 
lain yana tidak tinaaal di K .. puna Jana Baru, di aioi akan diembil 
aatu contoh kajian k••• Hiaalnya keluarga Encik A&i& yang a.-punyai 
bentuk keluaraa yan1 beaar iaitu terdiri daripada ~ncilt Aaia, laterlnya, 
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menantuemenantu perempuan yang tidak bekorja dan aeorang cucu. 
Bilangan abli keluarga yang tinggal serumah ini berjuaalah sepuluh 
orang. Di ••ping itu, Encik Aziz mempunyai aeorang anak lelaki yang 
telah bekerja dan audahpun berkahwin menetap di kawasan lain yang 
berh•piran dengan K•pung Jana Baru. Anak lelaki yang tidak tinggal 
serumah itu bekerja di kilang papan di Kamunting sebagai 'supervisor'. 
Hanakala anak•anak lelaki yang tinggal di dalmn aatu rumah 
itu bekerja di K.amunting aebagai pekerja kilang dan ada yang me.mbantu 
menauruskan perniaaaan di reatoran kepunyaan Encik Aziz. Encik Aziz 
kini tidak mengmnbil bahagian aecara aktif dal .. perniagaan dan di 
aerahkan kepada anak•anak untuk mengendalikannya. Keluaraa Encik 
Aziz juga mempunyai aeorang anak angkat perempuan yang beruaia en.-n 
tahun dan di a•ping itu ada aeorang cucu perempuan yang tinggal beraama 
yang beruaia aatu aetengah tahun. Dal .. fomili beaac ini, didapati 
hubungan kekeluargaan di antara ahli•ahli yang tinagal aerwnah adalah 
aangat rapat. Beliau juga dengan hubungan ahli•ahli ini dengan anak 
lelaki yang tidak tinaaal aeruaah itu. Anak lelaki yan& tidak tin&&al 
aeruaa.h itu aering datang kc r\a.Ah ibubapanya ... bava iateri dan anak• 
anaknya terut.nanya di hari•hari cutl. Perhubungan di antara adik• 
beradik juga adalah rapat dan ••ara tidak klra ... ada lelaki ataupun 











Darl perblncangan dan kajlan yang telah dibentangkan, maka 
dapatlah dlbuat keaimpulan mengenal urbanlaaai dan kekeluargaan di 
Kampung Jana Baru. Dl a.aaplng ltu, kita dapat mellhat apakah impllkasi 
kajlan lni kepada teori•teori yang telah aedia ada menganai kaitan dl 
antara urbaniaa•l dan kekeluargaan. 
Akibat darlpada proses induatri dan urbaniaaai, Kampung Jana 
Baru telah mengal.aai perubahan daripada •egi •truktur dan corak kehldupan 
terut.aaanya aapck kekeluargaan penduduk tempatan. Kita dopat mengatakan 
bahawa K .. pung Jana Baru ini menga1 .. 1 perubahan yang pe•at dari ••buah 
kampung yang mempunyai ciri•ciri masyarakat Melayu berubah kepada •ebuah 
perkampungan yang menerima unaur modeo dan cirl•ciri bandar. 
Secara keaeluruhannya, tidak terdapat unaur•unaur tradlaional 
aopanuhnya di kampung ini dari aegi ekonoml ataupun aoaial. Sebaliknya 
yang jelaa kelihatan ialah percampuran di antara unaur•unsur tradiai dan 
moden. N .. un begitu ciri•ciri 'rural' dan tradiai aeperti ugama, kepercayaan 
dan nilai•nilai tertentu di dalam ma•yarakat yang maaih dipertahankan. 
Dari aegi ekonomi, kita dapati bahawa penduduk di K .. pung Jana Baru 
tidak bergantuna kepada pertanian aebsgal punca pendapatan yang utama 
tetapl meraka labih tarlibat di dalam palbagal Jania pakerjaan 'aaakon 
aaJi' a ... da di aektor avam ataupun avaata. Ada juga aebilan&an kecil 











Henyentuh tcntang aspek soslal pula, ada tanda•tanda yang 
mcnunjukkan mas ih terdapat unsur kesatuan di kalangan penduduk di 
sini, misalnya terdapat berbagai kumpulan sosial di dalam masyarakat 
ini yang mempunyai kegiatan teraendiri aeperti Peraatuan Kebajikan 
lsl.-n, Pcrtubuhan Belia, Pertubuhan Wanita dan sebagainya yang 
berfungsi untuk menyatupadukan penduduk di sinl. Apablla dladakan 
majlis11CU&jlis kenduri dan perkahwinan, kumpulan•kumpulan lni mempunyai 
fungal penting untuk mcnglkat perhubungan anggota•anggota m&syarakat 
kampung. lni menunjukk.an adanya aentiaen kemasyarakatan dan hidup 
berkomuniti yang maaih dikekalkan di kalangan maayarakat ini aclaln 
daripada ikatan kekcluargaan. 
Daripada aegl kekeluargaan pula, kajlan mcnunjukluan bahawa 
di kalangan penduduk di kawaaon yang dikaji, bcntuk f•ili aaaa adalah 
leblh menonjol atau kctara berbanding dengan f•ili beaar. Walau 
bagoimanapun, rumahtanggQ asaa ini tldak pule terasing tetapl mempunyai 
perhubungan yang rapat dengan ahll•ahli keluarga lainnya yang tinggal 
aetempat at.upun yang tinggal di luar IC.ampung Jana Baru. Bilangan 
famili •••• yang 1DOlebihl famlli beaar tidak beraakna bahawft urbanisasi 
dan induatrialisaai t~lah mcnggalak.kan perk .. bangan famili aaaa ini. 
Seboluaa dibuat apa•opa r'--luaan tentang data•data yang ada, 
terleblh dulu kita harua menellti jenla rumahtangga orang-orang Helayu 










Dengan cara ini, dapatlah dilihat sejauh manakah urbanisasi mempengaruhi 
pola•pola dan hubungan kekeluargaan. Hongenai famili asas ini, didapati 
purata bilangannya di Kampung Jana Baru adalah lebih kurang sama dengan 
yang terdapat di dal.ai kajian•kajian aobclum ini. Sebagai contoh, 
Firth (1964) dalmn kajiannya di Kelant&n menunjukkan bahawa di antara 
respondennya terdapat 35~ famili asas yang dipanggilnya 'individual 
fmnilY. 1 sementara bilangan famili beaar pula ialah 17.27. aahaja. 
Di dal .. kajian Judith Dj...our (1956) di kalangan orang-orang 
Helayu di Singapura, terdapat kira-kira 54.2'1. famili aaaa dan 6.31. 
famili besar. Kajian ini monunjuk.kan b8h8w8 famili 8181 adalah lebih 
ketara di dalm1a 1istem tradi1ional orang-orang Halayu. Dalma kajiannya 
terhadap komuniti setinggan di Kampung Hcwah, Azizah Kaa1im (1984) 
meodapati bahawa terdapat bilangan famili a1as yang lebih ramai ber• 
baodina dengao f.aaili beaar. Heourut beliau, urbaoi1aai tidak aekali• 
kali merombAk aiatem kekeluargaan tradi1ional yang telah l8111a ujud. 
Urbani1a1i bukanlah merupakan faktur utama yang menyebabkan bert9Dbahnya 
bilangan £ .. 111 a1aa. 
Berda1arkan kajian•kajlan yana telah diaebutkan tadi, pengkaji 
m9ndapati keadaan di aana bilanaan t ... 111 a1aa melebihi f .. 111 beaar 
ujud di ~puna Jana Baru yana 1edana m•n1a1 .. 1 pro1ea urbani1a11. 
Penakaji beraetuju dengan pendapat A.aiaah Kaaaia dan mendapati ianya 
boleh diapplikaaikan ke dal .. koauniti yana dikaji. Penakaji bera .. 
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kaitan negatif di antara indus tri4li aasi atau urbanisasi dengan 
kekeluargaan. Henurut Goode, 
'It is doubtful that the lllllOunt of change in 
f1111ily patterns ia a simple function of 
industrialization, more likely the ideologi cal 
and value changea; partially independent of 
industrialization haTe some effects on fS11ily 
actions' . 
Saaungguhnya urbaniaaai bukanlah merupakan aatu•aatunya 
angkubah yang mempengaruhi pola•pola famili. Terdapat juga angkubah-
angkubab lain yan& ... beri keaan terhadap pola•pola fmaili, miaalnya 
ideologi, nilai, kelaa dan lain~lain la&i• Di Keaapung Jana Baru ini, 
berlaku perubahan daripada ••&i kekerabatan, miaalnya kini ada kebebaaan 
memilih tempat tinggal yang •ana membuatkan bert•bahnya bilangan f•ili 
aaas berbanding densan famili beaar. lni ditambah pula dcngan berlakunya 
perpindahan ahli•ahli di dalmn rumahtangga ke tempat•tempat lain terut ... • 
nya ke luar tt.mpung untuk meocari pekerjaan dan pelajaran• Perpindahan 
inl menyebabkan berlakunya perkahwinan dengan orang-orang dari luor 
kampung dengan meluaa di kalancan generaai muda. 
Walau ba&aimanapun, didapati bubunaan di antara ahli•abli 
yang tlnaaal di luar k.-puna denaao keluarga di t•pat aaal adalah 
maalh kukuh dipertahankan. lni jalaa dapat dilihat daripada kadar 
kekerapan ahli•ahll ltu pulaog di k .. pun& aaal untuk meaalarahi ka ... 
keluaraa pada maaa ... aa tertentu terut .... nya pada •••• cuti aekolah 
dan auat..auata perayaaa. Henyeatuh t entana jalinan hubungan eoaial 










namun kita dapati hubungan di antara anggota•anggota dalam kocnuniti 
ini adalah rapat dan meara kerana dapat diujudkan hubungan persemukaan. 
Tambahan pula, ramai daripada penduduk yang dikaji ini telah lama 
menetap di Kmnpung Jana Baru. Oleh itu hubungan yang buk&n berdasar• 
kan kekerabatan ini dapat menyatupadukan penduduk. 
Jadi apa yang telah dikatakan oleh Wirth (1939; m.s. 22) dalam 
'Urbanism as a way of life' adalah tidak tepat menggambarkan cara hidup 
penduduk di kampung ini. Lebih tegas lagl, kehidupan penduduk di 
Kampung Jana Baru m.aaih beraifat semangat kckampungan, miaalnya oda 
gotong•royong, interakai sosial dan kegiatan•kegiatan keugamaan. Setiap 
keluarga meraso.kan adalah ~•njadi tanggungjawab mereka untuk meng .. bil 
berat tentang jiran•jiran dan sering tolong .. enolong di antara mereka. 
Oleh itu ternyatalah bahawa kajian•kajian oleh Wirth dan 
Redfield yang mengatakan bahava urbaniaaai membawa keaan negatif 
terhadap kehidupan masyarakat terut1111anya dari aspek kekeluargaan 
adalah tidak boleh diapplikaaikan ke dalam komuniti di Kampung Jana 
Baru ini. Walaupun tidak dinafikan bahawa ujud ciri•ciri bandar, 
miaalnya dari 3eai fiaikal dan ekooomi, n.aaun ciri•ciri aerta nilai• 
nilal kekampungan maaih dipertahankan. Heakipun berlaku perubahan 
totapi hubungan kekeluargaan maaih dipertahankan. Hubungan kekeluargaan 
merupakan aalah aatu daripada pertalian penting bagi komuniti ini kerana 
hubungan kekeluargaan mencorakkan kehidupon harian penduduk. Oleh itu 









setempat sah3ja malah ianya rnenjangkau kepada ahli•ahli keluarga 
lain yang tidak tinggal setcmpat. 
Kajian•k.ajian yang dilakukan oleh sarjana•sarjana Barat tidak 
kesemuanya boleh digunakan untuk menghuraikan masyarak.at yang sedang 
mengalami proses urbanisasi khususnya di negara ini k.erana terdapat 
berbagai perbezaan, miaalnya dari aegi penduduk, bangsa, nilai, per• 
sekitaran dan sebagainya. Dal.m kajian perbandaran, yang penting ialah 
menggunakan perbandingan di antara aatu kawasan dengan yang lain, miaal• 
nya kawasan bander dengan kawasan di luar bander. Dengan cara ini, klta 
dapat melihat dengan jelas akan perubahnn•perubahan yang berlaku di 
sesuatu kawasan itu 3amado dari aspek kekeluargaan atau hubungan sosial 
dan lain•lain lagi. 
Keaimpulannya, oleh kerana adanya perubahan cara hidup darl 
yang bercorak luarbandar ke bander ataupun proaea urbaniaaai yang 
merupakan aatu proaes yang beranaur•anaur dan m .. akan masa yang l.ma, 
kita dapati komuniti di KmDpung Jana Baru ini tidak dapat terua menghilang• 
kan cirieciri dan nilai tradisi atau kekampungan mereka. Heskipun di 
dalam beberapa hal 1eperti koadaan ekonomi dan pekerjaan menunjukkan 
gaya hidup di bander, namun ini ti<lak menukar corak hidup penduduk 
sepenuhnya. Jedi klto dapat mengatakan bahawa K91Dpung Jana Baru ini 
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JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI 
UNIVERSITI MALAYA 
KUALA LUMPUR 
Ta)uk Kalian: URBANISASI DAN KEKELUARGAA.Ns SATU TlNJAUAN ANTROPOLOGI 
Bili Tarikh: 
~----------------
A. Butir Peribadi Responden 




d. ~lamat aekarangs 
e • Kampung Aaala ---------------------------------------(kalau ada) 
f. Bila datang k.e ic..pung inh -------------------------
&• Sebab-aebab datang k.e ainia 
---------------------------
h. Beraekolah Tidak. beraekolah 
---------- --------
i. Keluluaan aekolah yang tercapaia 
-----------------------
j. Pekerjaan aek.aranga -------------- Pendapatana ----
k. Pek.erjaan a.apingana Pendapatana 
-------------- --------
l. Berapa j .. anda bekerjaa 
B. Suami/hteri 






Tidak. beraekolaha ( tandakan /) 
d. Ke luluaan ••kolah yang tercapaia 
----------------------









• 2 • 
Pen4apatana 
£. Pekerjaan a111&pio1ana 
------------- Peo4apatana 
&• 8erapa j .. anda bekerjaa 
h. Jika aoda dal .. keauaahan, pa4a aiapakab anda ... tnta tolona? 
1. Sahabat 
11. Saudara-mara 
iii. Ataal keauaahaa itu aendirl 
i. Adak.ah anak•anak aoda meaberi bantuao kewaocan kepada aada? 
i. Ya 
ii. Tidak 
Kalau ada, berapa rin&&it aebulana 
--------------------------j. Adakah peraah anda ... bawa keluaraa aoda p•ral ke ruaah aaak•anak 
ao4a atau k• ruaah keluaraa aada yan1 tinaaal jaub? 
i. Selalu 
i1. Kadaaaekadan1 
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c. Bilan1an Ahli•ahli Keluarga Yea Tinael Dal- Satu Rmaahtanga 





i. Adaka.h mereka aerin& berkunjuug ke kaimpungs 
(a) Selalu 
( b) Kadang.Udan& 
(c) Tidak PerUAh 




Pe.Dliae Tarlk.b Sebab.Mbab 












D. A.aeek Hubuogan Kek.eluar&aao 
P111b jawapao yan& betula 
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•• Ba&aiaana an4a aemll1h pa1aa1an untuk anak anda? 
l. lbubapa yang pillb 
11. Anak p111b aendlr1 dan lbabapa .. tuju 
111. Ibubapa pllih dan anak aetuju 
Pendapat lai n: 
b. Aaaaaran kendur1 kahwina 
1. Kendurl kecll aabaja 
i1. KelMlurl pa4a kadar yana ..-pu 
i1i. Kendurl beaar•beaaran 
c. Setelah berkahw1o, anak ancla t1nual di aaaa? 
1. T1n&&al deoaan keluaraa •al.. aatu rUllah 
11. Tin&&al dal .. aatu kawaaan tepl rumah yana beraa1naan 
iii. Tin11al di t .. pat yaoa jaub 
iv. Piliban paaan1an ltu 1endiri 
d. Pada pendapat anda, apakah p•k•rjaan yana balk baal an.ak•anak 
anda? 
Mak l•laki Antk P•r!!Puan 
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iio Tidak 
Kalau ada• apakah jenia bantuan yang diainta itus 
f. AAlakab aaak•&Dak anda ... beri wan& kepada anda atau lain•lain 
jeaia bantuans 
&• Jika aAia aaaalah. a4akah oak &Ma ._Mritabu an4a1 
i. Ya 
ii. Tidak 
1. Hubuaaao deoaan ataxar!ktt ••teeat 
•• Siapa yang tin11al berb.-piran dengan rUllAh AJMlat 
1. Jiran blaaa 
ii. Jiran yan& rapat 
iii. Saudara..ara 
be Jika anda aaklt, aiapa yan& Mlavat aa4a1 
10 Jiran dekat ruaab 
ii. Saudar..aara 
c. Adakah &Ilda berkuojung ke rwaah jiran? 
i. Ya 
U. Tidak 
Se~ab berkuaj•ng/tidak berkunjuna 
--------------------------
4. Penaabkah anda -inta pertoloapn darl jlran UMlat 
le Ya 
ile Tl4ak 
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•• PerDAhkah an4a aerta aoton& royon& Ya/Tidak 
f. Jika pernab apakab jenia pekerjaan gotong royong yang pemah 
anda aertaia 
I• Adakab anda m ... auki apa•apa peraatuans 






he Sebabeaebab aJMla meaaauki peraatuana 
1. Adakab anda .. rtai parti politik Ya/ridak 
J ika ada par ti apa 7 --------------------------------------
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F • Aspek Harte Dan Hak Hi Uk 




cl. Kere ta 
e. Kotoai.Jul 
£. Baaikal 
,. Pei:abot Rumah 
i. Pe ti Se julr. 
u. Mesiu Jahit 
iii. lladio 
iv. Tel eviayeu 
v. Pita l.ak_.n 
vi. Laine lain 
h. Biuatan& Ternakan 
1. K.erbau 
11. Leabu 
111. A.y• clan 1tek. 
iv. Laioelaia 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
